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  ﭼﻜﻴﺪه 
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﺮم ﭘﺮﺗﺎر درﻳﺎﻳﻲ ﻧﺮﺋﻴﺲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه راﻳﺞ در رﺷﺪ، 
ﺗﻴﻤﺎر و ﺳﻪ ﺗﻜﺮار از ﻫﺮ ﻛﺪام  5ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر . ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻻﺷﻪ ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
، )Z(ﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ زﺋﻮﭘﻼ% 001از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻴﻤﺎر اول 
% 05،ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻫﺮ ﻛﺪام )N(ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ % 001ﺗﻴﻤﺎر دوم 
و ﺗﻴﻤﺎر ﭘﻨﺠﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از  )CN(% 05، ﺗﻴﻤﺎر ﭼﻬﺎرم ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻧﺮﺋﻴﺲ و ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻫﺮ ﻛﺪام )ZN(
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ اﺑﺘﺪا . در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ )CZN(% 33/3ﻧﺮﺋﻴﺲ و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻫﺮ ﻛﺪام ﻛﺮم 
ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﺟﺮا ﺷﺪه در اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻛﺮﻣﻬﺎي
داده ﺷﺪﻧﺪ و ﺟﻤﻊ آوري ﻛﺮﻣﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﭘﺮورش  002ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ وزن 
زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮ از ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ . ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ 5.0اﻟﻚ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ 
روز ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺮ روي  51اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت . ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺗﻬﻴﻪ و ﻏﺬاي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه ﻧﻴﺰ در اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار  25.42ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم و ﻃﻮل اوﻟﻴﻪ  66.59ﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ ﻻروﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧ
در ﻟﻴﺘﺮي  06 ﻣﺨﺎزندر ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻋﺪد ﻻرو  06ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻜﺮار  ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻫﺮ . ﮔﺮﻓﺖ
 ازروز  8ﻣﺪت ز ﭘﺲ ا... ( ، ﺷﺪت ﺟﺮﻳﺎن آب و  Hpاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، درﺟﻪ ﺣﺮارت، )ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ 
ﺑﺎر ﻃﻲ  5درﺻﺪ وزن ﻻرو در ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر  02-03ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻌﺎل ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ 
و   5.7 ± 1.0آب  Hpدر ﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ،  8.22 ± 3.1 در ﻃﻮل ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ. ﺷﺒﺎﻧﻪ روز اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
، IWBﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ رﺷﺪ، ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي . ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺪازه 85.6±9.0اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب  
ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ و ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ از ﻧﻈﺮ ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ و ﭘﺮوﻓﻴﻞ . اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ RCFو  RGS ،K، %GW
 RGS،K، %GW، IWBﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ . اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب آﻧﺎﻟﻴﺰ ﮔﺮدﻳﺪ
 RGSو  RG، IWBﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي (. 50/0≤P)اﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد د RCFو
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ اﻣﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﺗﻴﻤﺎر  ZNو  Nﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
 CNZو  ZNﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺗﻴﻤﺎر . ﺑﻮد Nﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﻴﻤﺎر  ZN
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اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  ZNﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ در ﺗﻴﻤﺎر . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ  ZNو  Nﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  RCFﻣﻴﺰان . ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
 Nﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗ. اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ . روز ﭘﺮورش وﺟﻮد داﺷﺖ 51ﺑﻌﺪ از ( 55.58±73.3) CZNو ( درﺻﺪ 11.69±64.1)
ﻻﺷﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد، ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻻﺷﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﺴﺒﺘﺎ زﻳﺎد اﻧﻌﻜﺎﺳﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭼﺮﺑﻲ 
در  6-n، 3-nﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻻروﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺳﺮي . ﻲ ﺑﻮدﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳ
  .ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ
  .، رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ، ﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﻴﺪ ﭼﺮبrolocisrevid siereNﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ، : ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺴﻴﺎر ﻟﺬﻳﺬ و ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ و ﻏﻨﻲ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﻧﺸﺪه ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﺑ
ﺳﺘﺎري و )از ارزش اﻗﺘﺼﺎدي و ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ  ω-3ﺧﺼﻮﺻﺎ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺧﺎﻧﻮاده 
 و ﻳﻜﻲ از ﺑﺎ ارزش ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ(  2831ﻫﻤﻜﺎران،
  .آن ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ  در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه آﻧﻬﺎ، ﺑﺸﺪت
ﻣﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻮﻣﻲ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ( 6991 ,.la te oknenaykuL;9991 ,.la te vonavI)اﺳﺖ 
  (. 1831ﻣﻘﻴﻢ ،)ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ و اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﺻﻴﺪ ﻛﺸﻮر دارﻧﺪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻳﻨﺪه ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، از ﺳﺎل ﻫﺎي دور ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدات 
ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﻧﻮﻋﻲ ﻛﺮم . ﺟﺪﻳﺪي ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﺑﻮﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
در ﺳﺎل . از درﻳﺎي آزوف ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ 1491ﺗﺎ  9391در ﺳﺎل ﻫﺎي  rolocisrevid siereNﭘﺮﺗﺎر ﺑﻪ ﻧﺎم 
ﻧﺘﻴﺠﻪ درﺧﺸﺎن آن ﺑﺎ ﭘﻴﺪا ﺷﺪن ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﻤﺎري از اﻳﻦ ﻛﺮم ﻫﺎ در ﻣﻌﺪه ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﺮﺑﻲ  4491
 000003اﻳﻦ ﻛﺮم در درﻳﺎي ﺧﺰر وﺳﻌﺘﻲ ﺑﻪ اﻧﺪازه  8491در ﺳﺎل . درﻳﺎي ﺧﺰر ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ آﺷﻜﺎر ﺷﺪ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد  002ﺗﺎ  051ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻞ ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ را در ﺷﻤﺎل درﻳﺎي ﺧﺰر . ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ را اﺷﻐﺎل ﻛﺮده ﺑﻮد
  . ﺗﺨﻤﻴﻦ زده اﻧﺪ
ﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ آﻧﻬﺎ در ﺗﻤﺎم زﻳﺴ
ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ اﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن، ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ آﻧﻬﺎ از ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﻴﺶ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﻗﺮار 
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻮد ﺧﺎوﻳﺎري ﺟﻬﺖ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن 
ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺑﺎﻻﻧﺲ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ و ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
   .ﻏﺬاﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ  ﺟﻬﺖﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻟﻘﺎح و دوره اﻧﻜ ،ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮآﻧﻬﺎ  اﻧﺘﻘﺎلﻳﻦ و ﻣﻮﻟﺪ ﻧﻈﻴﺮ ﺻﻴﺪ ﻲﻋﻼوه ﺑﺮﻣﺸﻜﻼﺗ
ﮔﻮﻧﻪ  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ. ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪﻳﺪه ي دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻼش ﻓﺮاوان 
ﺑﻮﻣﻲ اﻳﺮان اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﺮخ ﺗﻮﻟﻴﺪ را دارد اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﻻروي ﺑﺎﻻ در روزﻫﺎي 
  .ﺷﻮد ﮕﺎم رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﻪ درﻳﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻌﺪ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺮﺷﻤﺮده ﻣﻲﻧﺨﺴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺗﻠﻔﺎت در ﻫﻨ
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺪاوم از ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻳﺎﻓﺘﻦ راه ﺣﻠﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ، ازدﻳﺎد ﻧﺴﻞ 
 .( ,ayaksbmedinsarK3991)و ﺑﻬﺒﻮد ﻛﺎراﻳﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺿﺮوري ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ 
 آﻳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ و رﺷﺪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺠﺎري آﻧﻬﺎ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺎر
ﻟﺬا ﺟﻬﺖ ﺳﻮدﻣﻨﺪﻛﺮدن اﻣﺮ ﭘﺮورش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ دﻗﺖ ﺟﺪي در (. 6831ﻣﺤﺴﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، )ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
ﺣﺲ ﻫﺎي ﺑﻮﻳﺎﻳﻲ و ﭼﺸﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري از ﻧﻈﺮ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮده وﻟﻲ. ﻣﺮاﺣﻞ ﻏﺬادﻫﻴﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺪﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در واﻗﻊ ﺣﻮاس اﺳﺎﺳﻲ و ﺑﻨﻴﺎدي ﺑﺮاي رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي، 
  . )2002 ,naymusaK(ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي، ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﺟﻬﺖ ﻳﺎﺑﻲ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺲ ﻫﺎي ﭼﺸﺎﻳﻲ و ﺑﻮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﭘﺮورش از ﻏﺬاﻫﺎي آﻏﺎزﻳﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻳﻦ ﺣﺎﻛﻲ از آن ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻣﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻣﺮوزه 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻏﺬاي ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺎوي ﺑﻮ، ﻣﺰه و 
  . )6991 ,.la te namloK(ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻻرو ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ و ﺑﺎ اﺷﺘﻴﺎق از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻮارﺷﻲ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺮﺧﻲ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎ ﺑﻮده و ﻗﺎدر ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻫﺮ اﻧﺪازه ﻏﺬا و ﻫﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ 
اي ﺑﻪ  ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻻزم و ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه ﺑﻠﻜﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺗﻐﺬﻳﻪ. ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  (.5991,.la te eihcreM)ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻳﺎﺑﺪ 
ﺑﻘﺎء و ﺑﺎزدﻫﻲ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺎزﺳﺎزي ﺿﻌﻒ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اراﺋﻪ اﻟﮕﻮي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ . )2991 ,aganimoT & luorpS(ﻣﻨﺎﺳﺐ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺣﺸﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
رﺷﺪ و ﺑﻘﺎء ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺎﺻﻠﻪ از  ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ از ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ روي
  .اﻳﻦ ﻧﻮزادﻫﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ
ﻳﻜﻲ از روش ﻫﺎي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت و ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل، ﻣﻌﺮﻓﻲ 
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻛﻤﺒﻮد اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ . ﻏﺬاي ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺖ
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  ﺟﻬﺖ رﺷﺪ و ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوري ﻫﺴﺘﻨﺪﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ وﺟﻮد اﻳﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﮔﺮدد، در آﻧﻬﺎ ﻣﻲ 
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻨﺠﺶ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ  0891در اواﻳﻞ دﻫﻪ . )7991 ,.la te eihcreM; 8991 ,.la te nisapaG(
ﻠﻲ، ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛ. )9991 ,.la te atiuruF( ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه، ﻣﺤﺘﻮاي اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري آﻧﻬﺎ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  AHDو  APEﻛﺮﺑﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  81ﻗﺪرت ﺳﻨﺘﺰ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﻠﻨﺪ زﻧﺠﻴﺮه از اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب 
  . )9991 ,.atiuruF(اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري ﺑﺮاي رﺷﺪ و زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ ﻻرو اﻏﻠﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
داﻓﻨﻲ، آرﺗﻤﻴﺎ و روﺗﻴﻔﺮ ﻛﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻈﻴﺮ ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه اي در  AHDو  APEﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻢ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻻرو ﺗﻐﺬﻳﻪ اي اوﻟﻴﻪ 
از ﻃﺮف . )2002 ,.la te namepoC(ﺑﺎ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮﻧﻬﺎي ﺣﺎوي اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ 
ﭘﻴﺶ ﻣﺎده ﻣﻬﻤﻲ در ﺳﻨﺘﺰ  3ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ 5991و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  noriKدﻳﮕﺮ
. اﻳﻜﻮزاﻧﻮﻳﻴﺪﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ واﺳﻄﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻤﻲ در واﻛﻨﺶ ﻫﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در اﻳﻦ ﺳﺎزي ﺑﻪ ﻏﻨﻲ ي اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺑﺪﻟﻴﻞ دارا ﺑﻮدن اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري ﻧﻴﺎز
  . ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات آن در رﺷﺪ وﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
اﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﺮ روز ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺣﺮﻛﺖ اﺳﺖ وﻟﻲ ﻫﻨﻮز در 
اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي زﻧﺪه در  .ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮورش ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ
ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻪ وﻳﮋه در ﭘﺮورش ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ و 
ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي زﻧﺪه را ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺳﺎزد آﻧﺴﺖ  .ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺮ ﻛﺴﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﻴﺴﺖ
ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮاد از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري ، اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري  ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻴﺰان
و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ را در ﻏﺬاي زﻧﺪه اﻓﺰاﻳﺶ داد و از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﻣﻞ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻻرو ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد از 
ﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﻃﺮف دﻳﮕﺮ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻫﺪف از ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن، رﻫﺎ ﺳﺎزي آﻧﻬﺎ در درﻳﺎ اﺳﺖ  ﺑﺎﻳﺪ از ﻏﺬا ﻫﺎﻳ
از اﻳﻨﺮو . ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﻜﺎر را ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ
ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ در دوره ﻻروي زﻧﺪﮔﻲ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ را در دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ 
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ﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي زﻧﺪه در ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﭘﺮورش ﻻروﻫﺎ ﺑﻌﺪ از اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزدﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد، از ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴ
  .روز از ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل ﻛﻪ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 5-01
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي زﻧﺪه ( ateahcyloP)و از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮﺗﺎراﻧﻲ ( adilennA)ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ از ﺷﺎﺧﻪ ﻛﺮﻣﻬﺎي ﺣﻠﻘﻮي 
اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮﻳﮋه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري، ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﻌﻤﻪ زﻧﺪه در  در ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن
 .ﺻﻴﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ و اﻟﻘﺎء رﺳﻴﺪﮔﻲ ( 2831ﭘﮋﻧﺪ و ﻫﻤﻜﺎران، )دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﭘﺮورش ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ 
از . از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه روي اﻳﻦ ﻛﻔﺰي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( 6831، ﭘﮋﻧﺪ و ﻫﻤﻜﺎران)ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده 
،   )AHD,APE(ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺰاﻳﺎي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ارزش ﻏﺬاﻳﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع 
ﺑﺎ  ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻣﻮاد آﻟﻲ ﭘﻮﺳﻴﺪه و ﻳﺎ ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ آﺑﺰﻳﺎن ، ﺑﻠﻮغ زودرس ﻣﻴﮕﻮ در ﺻﻮرت ﺗﻐﺬﻳﻪ از آن ، ﺳﺎزﮔﺎري
ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺪﻟﻴﻞ آﺑﺰي ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ، ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮﻣﻬﺎ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ، ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻗﻴﻤﺖ 
  . آﻧﻬﺎ در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﺪف از اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ و درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 
  .ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ در )sucisrep resnepicA(
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  ﻛﻠﻴﺎت -1
  آﺷﻨﺎﻳﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن -1-1
ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي دﻳﺮﻳﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺟﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻴﺶ از ﻳﻜﺼﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﭘﻴﺶ در روي زﻣﻴﻦ ﻇﺎﻫﺮ 
ﺴﺘﻪ اﻧﺪ از دوره ﻣﺰوزوﺋﻴﻚ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ ﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﺎزش ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻮاﻧ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮاده دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻛﻔﭽﻪ  )eadiresnepicA(ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻳﺎ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن(. 1831ﻛﻴﻮان،)
ﻲ ﺳﺎﻧﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ راﺳﺘﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫ )eadietsordnohC(و ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻨﮕﻮاره اي ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪه )eaditnodoyloP(ﻣﺎﻫﻴﺎن
اﻳﻦ راﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي راﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻓﺴﻴﻠﻲ در ﻓﻮق راﺳﺘﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻀﺮوﻓﻲ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )semrofiresnepicA(
اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﺷﻜﺎﻓﺪارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ  _ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻛﻪ داراي اﺳﻜﻠﺘﻲ ﻏﻀﺮوﻓﻲ  )ietsordnohc(اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ  _
 )seyhthcietsO(ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ زﻳﺮ رده ﻣﺰﺑﻮر در رده ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ  اﻳﻦ ﻓﻮق راﺳﺘﻪ. ﺑﺎﻻﻳﻲ اﻳﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﻛﺸﻴﺪه ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﻗﺮار دارد ﻛﻪ داراي اﺳﻜﻠﺘﻲ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )seyhthcI(و در ﻓﻮق رده ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﻘﻴﻘﻲ 
و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﭘﺎروﺑﻴﻨﻲ  )eaniresnepicA(ﺧﻮد ﺑﻪ دو زﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  )eadiresnepicA(ﺧﺎوﻳﺎري 
داراي دو ﺟﻨﺲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ  )eaniresnepicA(زﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن . ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد )eanihcnyhrihpacS(
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ در ﺟﻨﺲ ﭘﺎروﺑﻴﻨﻲ، ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ در ﺟﻨﺲ ﭘﺎروﺑﻴﻨﻲ . اﺳﺖ )osuH(و ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ )resnepicA(
ﻴﺎن در آب ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺪل اﻳﻦ ﻣﺎﻫ. ﮔﻮﻧﻪ در ﺟﻨﺲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ و دو ﮔﻮﻧﻪ در ﺟﻨﺲ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ وﺟﻮد دارد 61ﻛﺎذب، 
ﻧﻴﻤﻜﺮه ﺷﻤﺎﻟﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮده و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ در آب ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﻄﺒﻲ ﺗﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي را دارﻧﺪ، اﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ 
  (.2831ﻛﻴﻮان،) ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر، اورال و درﻳﺎي ﺳﻴﺎه ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﻧﺪ
ﺎري داراي ﺗﻠﺌﻮﺳﺖ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﺑﺎ ﺑﺪن ﻓﻮق اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي، ﭘﻮزه اذﻋﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳ(  2002) miLو  retsbeW
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ( 2002) miLو  retsbeWﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﺎت . ﺳﺨﺖ ﻃﻮﻳﻞ و ﻳﻚ دﻫﺎن ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ ﺟﻠﻮ آﻣﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ
دﻟﻴﻞ دارا ﺑﻮدن ﺳﺒﻴﻠﻚ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎس واﻗﻊ در زﻳﺮ ﭘﻮزه ﺟﻬﺖ ردﻳﺎﺑﻲ ﺟﺎﻧﻮران ﻛﻔﺰي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺪﻟﻴﻞ وﺟﻮد 
 . ﻞ و ﺑﺮآﻣﺪه ﺟﻬﺖ ﻛﺸﻴﺪن ﻃﻌﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ، ﺟﺰء ﻛﻔﺰي ﺧﻮاران ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪﻟﺐ ﻫﺎي ﻃﻮﻳ
  
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /8
  ﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺮانﮔﻮ -1-2
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ( 1-1)در درﻳﺎي ﺧﺰر ﭘﻨﺞ ﮔﻮﻧﻪ از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ در ﺟﺪول
  .                  درﻳﺎي ﺧﺰر ذﻛﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ
  
  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر.  1-1ﺟﺪول 
  ﭘﺮاﻛﻨﺶ  ﻧﺎم ﻣﺤﻠﻲ  ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ  ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ
  درﻳﺎﻫﺎي ﺧﺰر،ﺳﻴﺎه و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي آن  ﻗﺮه ﺑﺮون  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ sucisrep resnepicA
  ندرﻳﺎﻫﺎي ﺧﺰر،آزوف،ﺳﻴﺎه و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي آ  ﭼﺎﻟﺒﺎش  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روس  itdeatsnedlug .A
  درﻳﺎﻫﺎي ﺧﺰر،آزوف،ﺳﻴﺎه و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي آن  دراﻛﻮل،ﺳﻮروﮔﺎ  ازون ﺑﺮون sutallets .A
  درﻳﺎﻫﺎي ﺧﺰر، آرال و ﺳﻴﺎه  ﺷﻜﻢ ﺑﺮﻫﻨﻪ  ﺷﻴﭗ  sirtnevidun .A
  درﻳﺎﻫﺎي ﺧﺰر،ﺳﻴﺎه، آزوف و ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﺷﺮﻗﻲ  ﺑﻠﻮﮔﺎ  ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ  osuh osuH
  
  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ -1-3
  (ﻗﺮه ﺑﺮون ) sucisrep .Aﻳﺮاﻧﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و رده ﺑﻨﺪي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ا -1-3-1
. ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺪ  7981ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ از رودﺧﺎﻧﻪ اورال ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻮردﻳﻦ در ﺳﺎل 
و ﺗﺤﺖ ( ﭼﺎﻟﺒﺎش)زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ اي از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ (ﻗﺮه ﺑﺮون)ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ( 3391)ﻃﺒﻖ رده ﺑﻨﺪي ﺑﺮگ 
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪ و ﻣﺤﺪوده اﺻﻠﻲ آن را در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي  nidoroB sucisrepitdatsnedlug resnepicA ﻋﻨﻮان  
  . ﻛﻮرا و ﺳﻔﻴﺪرود ﮔﺰارش داد 
داﻧﺸﻤﻨﺪان روﺳﻲ، آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ دادﻧﺪ  9791و  4791در ﺳﺎل ﻫﺎي 
  .ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﻛﺮدﻧﺪ  nidoroB sucisrep resnepicAو ﺗﺤﺖ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ 
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 ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ. 1-2ﺟﺪول 
  SEYHTHCIETSO  ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ  رده
  iigyretponitcA  ﺳﺨﺖ ﺑﺎﻟﮕﺎن  زﻳﺮ رده
  semrofiresnepicA  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺷﻜﻼن  راﺳﺘﻪ
  eadiresnepicA  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  ﺧﺎﻧﻮاده
  eaniresnepicA    زﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده
  resnepicA  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ  ﺟﻨﺲ
  sucisrep  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  ﮔﻮﻧﻪ
  
  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ -1-3-2
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و  071اﮔﺮﭼﻪ در وﻟﮕﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ آن از . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ رﺳﺪ 07ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و وزن آن ﺑﻪ  822ﻃﻮل ﻛﻞ آن 
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﺘﺮ . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ 53ﺗﺎ  52وزن آن از 
ﺳﺮ درازﺗﺮ و ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ، ﺑﺪن ﻛﺸﻴﺪه و ﺑﻴﻨﻲ ﺑﺎرﻳﻜﺘﺮ ﻛﻪ داراي  ﺻﻔﺤﺎت اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و ﺧﺎرﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ ،
ﻗﺮه ﺑﺮون ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روس ﻣﻲ .اﻧﺤﻨﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و رﻧﮓ روﺷﻨﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻮﭼﻚ ﻣﻲ ﺑﺪن دراز و ﺑﺎرﻳﻚ و ﻣﺨﺮوﻃﻲ و ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ اي ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛ. ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺎوﻳﺎرآن ﻧﻴﺰ ﻣﺮﻏﻮﺑﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﺸﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺗﻴﺮه ﻳﺎ آﺑﻲ . دﻫﺎن ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ و در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻜﺎف ﻋﺮﺿﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ .ﺑﺎﺷﺪ
 (. 9891 ,kicloH)ﺳﻄﺢ زﻳﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺑﺎ ﺟﻼي آﺑﻲ ﻓﻮﻻدي در ﭘﻬﻠﻮﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 
  
 ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ -1- 1ﺷﻜﻞ 
  
درﺻﺪ ﻃﻮل  3/5-7ﻃﻮل ﭘﻮزه . ﺳﺒﻴﻠﻚ ﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  4ﻴﺪه و در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ داراي ﭘﻮزه در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺸ
 (. 9891 ,kicloH)دﻫﺎن ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ و ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ ﺷﻜﺎف ﻋﺮﺿﻲ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ . ﻛﻞ اﺳﺖ 
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  ﭘﺮاﻛﻨﺶ -1-3-3
ﺎ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮرا ، وﻟﮕ.  اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه در ﺣﻮزه درﻳﺎي ﺧﺰر ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
اورال ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺨﻢ رﻳﺰي وارد ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺮك ، ﺳﻮﻻك و ﺳﺎﻣﻮر ﻣﻲ 
 ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﻣﺘﺪاد ﺳﺎﺣﻞ اﻳﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺳﻔﻴﺪرود و ﮔﺮﮔﺎن ﭼﺎي وارد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. روﻧﺪ 
  .)8491 ,greB(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  ر درﻳﺎي ﺧﺰرﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ د -1- 2ﺷﻜﻞ 
  
  زﻳﺴﺘﮕﺎه -1-3-4
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳﻴﻌﻲ در ﻫﻤﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي درﻳﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ و زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ آن ﺑﻪ ﻃﻮر 
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي آن ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب و ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ . ﻋﻤﺪه در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﻣﺮﻛﺰي اﺳﺖ 
ﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻛﻤﺘﺮدﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد، ﭼﻮن آﺑﻬﺎي در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﻲ در. )0791 ,okhsorohK(ﻣﺎﻧﺪ 
  . )3791,0791,azegeL(ﮔﺮﻣﺘﺮ را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روس ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﺪ
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ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻرود، ﺳﺮخ . ﻣﺤﻞ اﺻﻠﻲ اﻧﺘﺸﺎراﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ، رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮرا و ﺳﻔﻴﺪرود در ﮔﻴﻼن اﺳﺖ
  .ﻢ وارد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪرود،ﺗﺠﻦ،ﮔﺮﮔﺎن رود،ﻟﻨﻜﺮان وآﺳﺘﺎرا ﻫ
ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي در ﺣﺎل ﻣﻬﺎﺟﺮت . در ﺧﻼل ﻣﻬﺎﺟﺮت آن ﻫﺎ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﻒ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ
  ﺑﺼﻮرت دوره اي اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺮاي ﻣﺪﺗﻲ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺠﺰا و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻋﻤﻴﻖ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و 
دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ . ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪﺑﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ را از ﺳﺮ 
 02-22 ëاﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﺑﺎﻻﺗﺮ از دﻣﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ دﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ 
  .  )0791 ,okhsorohK(اﺳﺖ 
  
  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺮﺣﻠﻪ روي آوري ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل - 1-3-5
اﺳﺎﺳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات در اﻋﻀﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ ( ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل ) ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺧﺎرﺟﻲ در ﻫﻨﮕﺎم روي آوري ﻻرو
ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﺎﺳﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻏﺬا، ﻫﻀﻢ و ﺗﺨﻤﻴﺮ آﻧﻬﺎ روي ﻣﻲ دﻫﺪ، از ﺟﻤﻠﻪ در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم دﻧﺪاﻧﻬﺎﻳﻲ . آﻳﺪ
ﻌﺪي اﻳﻦ دﻧﺪاﻧﻬﺎي ﻻروي در ﺣﻔﺮه دﻫﺎﻧﻲ ﺑﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم دﻧﺪاﻧﻬﺎي ﻻروي ﻣﻮﺳﻮﻣﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻢ ﻛﻢ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑ
ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻏﺬا ﺑﺮاي ﻻروﻫﺎ در ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل ﺑﺎ . ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎي آن ﻣﻮاد ﺷﺎﺧﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﺣﺬف ﻣﻲ
اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﺑﻮﻳﺎﻳﻲ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از . ﻛﻤﻚ اﻧﺪاﻣﻬﺎﻳﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻨﺪه ﻃﻌﻢ و ﻣﺰه ﻏﺬا ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺷﻜﺎر  .وﻫﺎ در دوره ﻏﺬا ﮔﻴﺮي ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﻒ ﺷﻨﺎور ﻫﺴﺘﻨﺪﻻر. ﻧﻘﺶ زﻳﺎدي در ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن ﻏﺬا ﻧﺪارﻧﺪ رﺷﺪ،
. وﻗﺎﭘﻴﺪن ﻏﺬا در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي آب، ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻏﺬا ﺑﻪ زﻳﺮ ﭘﻮزه ﻳﺎ ﺳﺒﻴﻠﻚ ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﻨﺪ
واﻛﻨﺶ ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻏﺬا در ﺻﻮرﺗﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اوﻻ ﻏﺬا ﺑﻪ ﺑﺎﻻي ﺳﺮ ﺑﺮ ﺧﻮرد ﻛﻨﺪ ﺛﺎﻧﻴﺎ در ﻓﺎﺻﻠﻪ اي 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﭘﺮورﺷﻲ رﻓﺘﺎر ﻏﺬاﻳﺎﺑﻲ در ﺳﻄﺢ و ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ  1ﺗﺎ  7.0ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻻروﻫﺎ در ﺣﻮﺿﭽﻪ در ﻫﻨﮕﺎم روي آوردن ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ . ﺳﺘﻮن آب ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻗﺎﭘﻴﺪن ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ در اﻳﻦ از ﺣﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻻروﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺮوع ﺣﺮﻛﺎت دﻫﺎﻧﻲ ﺑﺮاي 
ﺑﻪ ﺷﻌﺎﻫﺎي ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪ اي ﻻروﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﺮده و ( دﻫﺎن و ﻟﺒﻬﺎ )زﻣﺎن، ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻜﺎر ﻛﻨﻨﺪه ﻻرو 
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دﻧﺪاﻧﻬﺎي ﺗﻴﺰ ﻻروﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي زﺧﻤﻲ دﻗﻴﻘﺎ زﻣﺎن ﻇﻬﻮر اﺳﺘﻌﺪاد ﻻروﻫﺎ را ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل ﻧﺸﺎن 
  (.6731ﺻﺪراﻳﻲ ، .)ﻣﻴﺪﻫﺪ
  
  ﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎزﺋﻮﭘﻼ -1-4
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ در  xelup .Dو  angam ainhpaDاز ﻧﻈﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي 
   و spolcyC suilpuaN اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻬﻴﺪ دﻛﺘﺮ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ و ﭘﺲ از آن
ﻣﻴﺰان . ﻛﻪ از ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻤﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺪدر اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻮددﻳﮕﺮي از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه  .ps anioM
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ . ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮد 3.5-2.11 ﺑﺮاﺑﺮ 9831ﺳﺎل  ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻛﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در ﺧﺮداد ﻣﺎه
  .  ﺪﻳﺮدﮔاﻫﻤﻴﺖ و ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺟﻨﺲ داﻓﻨﻲ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اراﺋﻪ 
        
  ()ainhpaD  داﻓﻨﻲ -1-4-1
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و رده ﺑﻨﺪي داﻓﻨﻲ -1-4-1-1
  : ﻧﻮع ﺗﺨﻤﻴﻦ زده اﻧﺪ ﻛﻪ از ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻧﻮاع زﻳﺮ را ﻧﺎم ﺑﺮد 05ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي داﻓﻨﻲ را ﺣﺪود 
  ( angam .D)داﻓﻨﻲ ﻣﺎﮔﻨﺎ   -1
 ( xelup .D) داﻓﻨﻲ ﭘﻮﻟﻜﺲ  -2
 ( anipsignil .D)داﻓﻨﻲ ﻟﻴﻨﺠﻴﺴﭙﻴﻨﺎ -3
  (animsob .D)ﺎداﻓﻨﻲ ﺑﻮﺳﻤﻴﻨ-4
  .آﻣﺪه اﺳﺖ( 1-3)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رده ﺑﻨﺪي آن در ﺟﺪول
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  رده ﺑﻨﺪي داﻓﻨﻲ ﻣﺎﮔﻨﺎ - 1-3ﺟﺪول 
  ﺑﻨﺪﭘﺎﻳﺎن adoporhtrA  ﺷﺎﺧﻪ
  ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن aecatsurC  رده
  آﺑﺸﺶ ﭘﺎﻳﺎن adopoihcnarB  زﻳﺮ رده
  ahcartsolpiD  راﺳﺘﻪ
  آﻧﺘﻦ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻫﺎ  arecodalC  زﻳﺮ راﺳﺘﻪ
  داﻓﻨﻲ  eadinhpaD  ﺧﺎﻧﻮاده
  داﻓﻨﻲ  ainhpaD  ﺟﻨﺲ
  داﻓﻨﻲ ﻣﺎﮔﻨﺎ  angam .D  ﮔﻮﻧﻪ
  
  
  ﻣﺸﺨﺼﺎت داﻓﻨﻲ -1-4-1-2
و   ﺧﺎﻧﻮاده داﻓﻨﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺳﺮ، دﻫﺎن، روده و ﻋﻀﻮ زﻳﺮ ﺷﻜﻢ  داﻓﻨﻲ از ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻨﺪ ﭘﺎﻳﺎن و رده آﺑﺸﺶ ﭘﺎﻳﺎن،
ﻮﭼﻜﺘﺮ از ﻣﺎده داﻓﻨﻲ ﻧﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻛ. ﻣﺨﺮج، دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺮدش ﺧﻮن، ﺳﻴﻨﻪ، ﻛﺎراﭘﺎس و ﻛﻴﺴﻪ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
   . 1002,ennazuSﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ داده و درازﺗﺮ اﺳﺖ   ﻫﺎو ﻋﻀﻮ زﻳﺮ ﺷﻜﻢ در ﻧﺮ( ﺑﺮاﺑﺮ  5.2ﺣﺪود ) ﺑﻮده 
  و  ﻣﻘﺎوم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻮده و  ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار 3ﺗﺎ  5.1د ﻧﻴﺎز آﻧﻬﺎ ﺷﻮري رﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮ
-5.9ﺑﺮاي رﺷﺪ داﻓﻨﻲ  Hpﺑﻬﺘﺮﻳﻦ داﻣﻨﻪ . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪاﺷﺒﺎع زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن  ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺣﺪ 
درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻬﻴﻨﻪ  .داﻓﻨﻲ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت آب را ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 5.6
ﻣﻮﺟﻮد در آب اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﻣﻼح . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﺳﺖ 81-22ﺑﺮاي رﺷﺪ داﻓﻨﻲ ﻣﺎﮔﻨﺎ 
رﺷﺪ داﻓﻨﻲ . ﻧﺪراﻳﻦ اﻣﻼح ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي داﻓﻨﻲ اﻫﻤﻴﺖ دا .از دﺳﺖ داده و ﺗﻠﻒ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺗﺤﺮك ﺧﻮد را
ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﭘﺲ از ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ داﻓﻨﻲ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﻫﺮ ﺑﺎر 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ   8.1 – 1.2ﺪن روزﮔﻲ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﻃﻮل ﺑ 6اﻟﻲ  5آﻧﻬﺎ در . ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل و وزن دارﻧﺪ
 - 8.0ﺳﺖ ﻛﻪ  اﻧﺪازه آن ﺑﻪ ا اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻜﺎﻣﻞ داﻓﻨﻲ ﭘﺲ از دوﻣﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي. ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ
 ﻛﻪ ﺣﻔﺮه ﺑﻴﻨﻲ در آن ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد دوﻣﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﭘﺲ از ﺳﻮﻣﻴﻦ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي .ﻣﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻣﻴﻠﻲ  7.0
داﻓﻨﻲ ﭘﺲ از ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ در . ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و . دﻫﺪ ﺑﺎر ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ 02داﻓﻨﻲ ﻣﺎﮔﻨﺎ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺗﺎ . ﻣﻲ رﺳﺪ
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ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻪ دو روش ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺟﻨﺴﻲ و ﻏﻴﺮ ﺟﻨﺴﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﺟﻨﺴﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ 
داﻓﻨﻲ ﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻧﺴﻞ ﺧﻮد را ﺳﺮﻳﻌﺎ ازدﻳﺎد ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﺪه آل ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺎده 
اﻳﻦ ﺗﺨﻢ . ﺗﺨﻢ ﭘﺎرﺗﻨﻮژﻧﻴﻚ ﺑﺪون آﻧﻜﻪ ﻋﻤﻞ ﻟﻘﺎح ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد 02ﺗﺎ  2ﭘﺎرﺗﻨﻮژﻧﻴﻚ 
ﻌﺪي ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ رﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻨﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻧﺎرس در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﺑ
  ( 2,trebE)ﺟﻨﻴﻦ ﻫﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ  ﻫﻢ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ  ،ﻫﺎ
ﻣﻴﻜﺮون ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ  077-053ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﮔﺮد، ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﻴﻀﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻗﻄﺮ آن در داﻓﻨﻲ ﻣﺎﮔﻨﺎ 
روز ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه  3ﺗﺎ  5.2دوره ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺗﺨﻢ در داﻓﻨﻲ ﻣﺎﮔﻨﺎ . ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺨﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ
ﻋﺪد ﻫﻢ ﺗﺨﻢ ﻣﻲ ﮔﺬارد ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ  0021ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ داﻓﻨﻲ ﻣﺎﮔﻨﺎ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﺗﺎ . اﺳﺖ
 52ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻳﻚ داﻓﻨﻲ ﻣﺎده ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﺮ ﺳﻪ روز ﻳﻚ ﺑﺎر ﺗﺨﻢ دﻫﺪ و در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻲ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ 
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻪ روش ﺟﻨﺴﻲ زﻣﺎﻧﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ . ﺑﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 6اﻓﻨﻲ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺑﺎر ﺗﺨﻢ دﻫﻲ ﻛﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺨﻢ دﻫﻲ در د
اﺑﺘﺪا ﺗﻌﺪادي از ﺗﺨﻢ ﭘﺎرﺗﻨﻮژﻧﺘﻴﻚ ﺑﻪ  ﻧﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ . ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ در زﻣﺴﺘﺎن دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻳﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻮده ﺗﺨﻢ ﻫﺎ داراي ﻻ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﻧﺮ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺎده ﻫﺎ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي ﻛﺮده و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻓﻲ ﭘﻴﻮم ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ اﻳﻦ
ﺳﺎل ﻫﻢ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺨﻢ اﻓﻴﭙﻴﻮم داﻓﻨﻲ ﭘﻮﻟﻜﺲ در روي آب ﺷﻨﺎور در  2و در ﻛﻒ ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﺗﺎ 
روز ﻋﻤﺮ  04درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد داﻓﻨﻲ ﻣﺎﮔﻨﺎ  52در دﻣﺎي . ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در داﻓﻨﻲ ﻣﺎﮔﻨﺎ در ﻛﻒ ﻣﺤﻴﻂ رﺳﻮب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  (. 8831داﮔﺮ ،ﺳﻮ) روز ﻫﻢ ﻣﻲ رﺳﺪ  65درﺟﻪ ﺑﻪ  02ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و در دﻣﺎي 
داﻓﻨﻲ از ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮي ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﺨﻢ  .ﻲ ﻧﻮع ﻗﺮﻣﺰ آن ﻣﺮﻏﻮﺑﺘﺮ اﺳﺖﻟوﺖ،ي اﺳﺮﺧﺎﻛﺴﺘ ﺰ ﻳﺎﻲ ﻫﺎ ﻗﺮﻣﺰ، ﺳﺒﻨرﻧﮓ داﻓ
ﺟﻔﺖ دﺳﺖ و ﭘﺎي ﺑﺮگ ﻣﺎﻧﻨﺪ  5داراي . ﻣﺮﻏﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﺎرﻳﻚ و ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي ﺟﺪا ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد
  . اﺳﺖ
ر ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ دو ﭼﺸﻢ ﭘﻬﻠﻮﻳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه روي ﭘﻴﺸﺎﻧﻲ ﺳﺮ ﻳﻚ ﭼﺸﻢ ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻨﻔﺮد وﺟﻮد دارد ﻛﻪ د
ﻳﺪه دﺻﻮرت اﺑﺮ ﻣﺘﺤﺮك ﻪ ﻲ ﻛﻪ دارد از دور ﺑﺗﻲ در اﺛﺮ ﺣﺮﻛﺎﻨﺗﻮده داﻓ. در ﺟﻠﻮي آن ﭼﺸﻢ ﺳﺎده ﻗﺮار دارد. اﺳﺖ
  .ﻣﻲ ﺷﻮد
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  زﻳﺴﺘﮕﺎه -1-4-1-3
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻲ ﻫﺎﻨداﻓ. ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻴﺮﻳﻦﺷي آب ﺎﻴﺸﺘﺮ آﺑﮕﻴﺮﻫﺑﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در يﻳﺰرﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن  ءﻴﻬﺎ ﺟﺰﻨداﻓ
ﻴﺪا ﭘﺎ آﺑﮕﻴﺮ ﺑﺘﻮان آﻧﻬﺎ را ﻳ ﻳﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﺑﺮﻛﻪﺎاﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒ. ﺪﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺎ ﻳي زﻧﺪه در ﻫﻤﻪ ﺟﻫﺎﻏﺬاﻳﻜﻲ از 
 زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﻳﺰشرﻛﻨﺎر ﻣﺤﻞ  ي اﺑﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ را در ﺑﺮﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪﺎﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻮده ﻫﺑﻴﻌﺖ ﺒﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻃ.  دﻛﺮ
داﻓﻨﻲ ﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در ﺗﻤﺎم . دﻴﺴﺖ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮﻧﭼﻨﺪان ﺗﻤﻴﺰ  ﻛﻪ آب آﻧﻬﺎ ﻴﺰ در آﺑﮕﻴﺮﻫﺎﻳﻲﻧو ﻗﺮار دارﻧﺪ  يﺮﺷﻬ
از ﻧﻈﺮ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ . ﻣﺨﺎزن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ، اﻋﻢ از درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﻋﻤﻴﻖ و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﻲ ﺗﻮان داﻓﻨﻲ ﻫﺎ را در آب ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻧﻴﻤﻜﺮه ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ، آﺳﻴﺎ، آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﺷﻤﺎﻟﻲ، آﻓﺮﻳﻘﺎ، 
ﭘﺎره اي . ﺘﺮاﻟﻴﺎ، درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ، رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، آب ﺑﻨﺪﻫﺎ، اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ و آب ﻫﺎي راﻛﺪ و ﻣﻮﻗﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮداﺳ
  (.8831ﺣﺴﻴﻨﻲ،)   از آن ﻫﺎ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻴﺰ ﺑﻮﻣﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ
  
  
  ﻧﻤﺎﻳﻲ از داﻓﻨﻲ -1- 3ﺷﻜﻞ 
 
  اﻫﻤﻴﺖ و ﻣﺸﻜﻼت داﻓﻨﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي زﻧﺪه -1-4-1-4
ﺑﻪ ﻃﻮري . ه داﻓﻨﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﭘﺮورش و رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮدﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪ
. ﻛﻪ اﻣﺮوزه در اﻛﺜﺮ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ، ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻏﺬاي زﻧﺪه اﺧﺘﺼﺎص دارد
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ﺣﺮﻛﺖ زﻳﮕﺰاﮔﻲ  .داﻓﻨﻴﻬﺎ ﻏﺬاي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻢ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻮزادي و ﻫﻢ در ﺑﻠﻮغ ﻫﺴﺘﻨﺪ
از ﻟﺤﺎظ دارا ﺑﻮدن  ﻫﺎ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ داﻓﻨﻲﻪ ﺑ. و ﻣﺪاوم اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد داراي ﺟﺎذﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
وﻟﻲ از ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع و ﻧﻮع  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻨﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﻻروﻫﺎﻴاﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌ
رزش ﻏﺬاﻳﻲ داﻓﻨﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﺒﻊ ا .ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺎ آرﺗﻤﻴﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب  داﻓﻨﻲ ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن آب ﻫﺎي ﺷﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ. ﻏﺬاﻳﻲ آن ﻫﺎ دارد
آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻫﻀﻤﻲ ﻣﻮﺟﻮد در داﻓﻨﻲ ﻧﻈﻴﺮآﻣﻴﻼز، ﻟﻴﭙﺎز و ﺣﺘﻲ ﺳﻠﻮﻻز ﻣﻲ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ AFUH )3-n(ﺿﺮوري ﻣﺜﻞ
اﻟﺒﺘﻪ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ داﻓﻨﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﺬاﻳﻲ . دوره ﻻروي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در . ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎد از داﻓﻨﻲ ﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮرد ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
. ده ﻣﻲ ﺷﻮد و آﻧﻬﺎ را در ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ ﻛﺸﺖ ﻣﻲ دﻫﻨﺪﭘﺮورش  ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎد از داﻓﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎ
ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪ، ﻠي اﺻاﻏﺬ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻏاز آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺮم و 
ﻪ ﺑي زارﻴﻤﺎﺑ يﺰﺟﺎﻧﻮران آﺑ ﻳﺮﺎﺳ ﺎ ﻳﺎﻲ از اﻧﮕﻠﻬﺧﻧﻮزاد ﺑﺮ ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖﻨﻲ اه داﻓﻤﺮﻫﺑﻪ . ﺷﺪﻲ ﭼﺎق ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪﻓﻛﺎ
 .ﻴﺴﺖﻧﺮ ﻳرﻧﮕﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻲﺑﻳﺎ و ي ﺰﻳرﻋﻠﺖ ﻪ ي آﻧﻬﺎ ﺑزاﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺟﺪاﺳﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورﺷﻲ داﺧﻞ
ﻴﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺒﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﭼﺴﻲﺸي ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺪن و ﺑﺮاﻧﺎﻴﺰ داﻓﻨﻴﻬﺎ ﺑﺎ آروارﻫﻬﻧﻲ ﻫﮔﺎ
  (. 8831ﺣﺴﻴﻨﻲ، )ﺷﻮﻧﺪ
  
  )rolocisrevid siereN(ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ  -1-5
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و رده ﺑﻨﺪي -1-5-1
 mm) دراز ﻲﺑﺪﻧداراي . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ateahcyloP)و رده ﭘﺮﺗﺎران( adilennA)ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺟﺰء ﺷﺎﺧﻪ ﻛﺮﻣﻬﺎي ﺣﻠﻘﻮي
ﻗﺴﻤﺖ . و از ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺨﺮوﻃﻲ دارد ﭘﻬﻦاز ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺪاﻣﻲ . ، ﺑﺎرﻳﻚ و از دو ﻃﺮف ﻣﺘﻘﺎرن اﺳﺖ(051
ن ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺑﻮده در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﺷﻜﻤﻲ آن ﻣﺴﻄﺢ ﺳﻄﺢ ﭘﺸﺘﻲ آ. ، ﻛﻤﻲ ﻣﺴﻄﺢ اﺳﺖدر ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻤﻲﭘﺸﺘﻲ 
ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻄﻲ ﻛﻨﺎر ( serematem)ﺑﺪن ﻧﺮﺋﻴﺲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮ آﻧﻠﻴﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادي از ﻣﺘﺎﻣﺮﻫﺎ  .اﺳﺖ
 .N ﺑﻨﺪﻫﺎ، ﺑﺮاي ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺗﻌﺪاد ﺑﻨﺪﻫﺎ درﺗﻌﺪاد  .ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻫﻢ 
 .Nو ﺗﻌﺪاد ﺑﻨﺪ در ﮔﻮﻧﻪ  ﺑﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻋﺪد  002ﺣﺪود  sneriv .N ﺑﻨﺪ ودرﻋﺪد  08ﺣﺪود  iuiremud .N و arefirtluc
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ﺳﺮ اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮر داراي ﻳﻚ . ﻋﺪد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﻨﺪ ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﭘﺎراﭘﻮدﻳﺎ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ 001ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  rolocisrevid
ﭼﺸﻢ ﻛﻮﭼﻚ، دو  4ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  ﺧﺮﻃﻮم ﺑﺮ روي دﻫﺎن،  ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﻓﻚ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ، ﭘﻴﺶ دﻫﺎن ﺳﻪ ﮔﻮش
ﺑﻪ رﻧﮓ ﻛﺮم ﻫﺎي ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ  .دﻫﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮونﺟﻔﺖ ﻣﮋك   4ﺷﺎﺧﻚ ﻟﺮزان ﺑﺰرگ و دو ﺷﺎﺧﻚ ﻛﻮﺗﺎه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ 
و ( 1-4ﺷﻜﻞ )ﺰ ﺗﻴﺮه اﻧﺪ ﻧﺮﻫﺎ ﺳﺒﺰ روﺷﻦ و ﻣﺎده ﻫﺎ ﺳﺒﻛﻪ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﻬﻮه اي و ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﺑﻮده ﻗﺮﻣﺰ 
(  1-4)در ﺟﺪول (. 4591 ,selaD)دﻫﺪ ﻲ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﻣﻲﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﺑﺼﻮرت رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ درﺧﺸﻨﺪﮔ
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ rolocisrevid .Nﺟﺎﻳﮕﺎه ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ 
  
  
  rolocisrevid .Nﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻳﻚ ﻛﺮم   -1- 4ﺷﻜﻞ 
  
  rolocisrevid .Nرده ﺑﻨﺪي  - 1-4ﺟﺪول 
  
  
  
  
  
  
  aozateMﭘﺮﻳﺎﺧﺘﮕﺎن  زﻳﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪ
  adilennAﻛﺮم ﻫﺎي ﺣﻠﻘﻮي  ﺷﺎﺧﻪ
  ataehcyloPﭘﺮ ﺗﺎران  رده
  eadicodollyhP  راﺳﺘﻪ
  eadiereN  ﺧﺎﻧﻮاده
  siereN  ﺟﻨﺲ
 rolocisrevid siereN  ﮔﻮﻧﻪ
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /81
  زﻳﺴﺘﮕﺎه  -1-5-2
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ آب ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ و آب ﻫﺎي ﺷﻮر ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻌﺘﺪل ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺳﻮاﺣﻞ  rolocisrevid .Nﭘﺮاﻛﻨﺶ 
اﺳﺮ اروﭘﺎ ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ و داﻣﻨﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﺮ. اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ در اروﭘﺎ و اﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  . ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ آن از ﺷﻤﺎل اروﭘﺎ و درﻳﺎي ﺑﺎﻟﺘﻴﻚ ﺗﺎ ﻣﻮراﻛﻮ و ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ و درﻳﺎي ﺳﻴﺎه و ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ و ﺷﻮري ﺑﺎ درﺻﺪ ﺑﺎﻻ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن را ﺗﺤﻤﻞ  rolocisrevid siereNﻛﺮم ﭘﺮ ﺗﺎر 
ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺼﺐ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎﻛﻦ ﻛﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺤﻴﻂ 
  .ﺷﻮﻧﺪ
  
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ  -1-5-3
وﻳﮋﮔﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻳﻚ ﺑﺎر   ytiraplemeS. در ﭘﺮﺗﺎران دو ﺷﻜﻞ اﺻﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ وﺟﻮد دارد
در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  ytiraporrtiدر ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻲ ﻃﻲ ﻳﻚ ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ 
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ
ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ رده ﭘﺮﺗﺎران ( و ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺪه )ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺮﺋﻴﺪه  suoraporetiاﮔﺮ ﭼﻪ اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﺗﺎران 
ﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻋﺒﻮر ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﻜﻞ ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﻲ ا. اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﻳﻜﺒﺎر در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
اﭘﻲ ﺗﻮﻛﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻛﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﺮﺋﻴﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﻗﺎدرﻧﺪ در ﺳﻄﺢ آب . اﭘﻲ ﺗﻮﻛﻮس اﺳﺖ
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ) ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﭘﻲ ﺗﻮﻛﻲ در ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﭘﺮﺗﺎران ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺷﻨﺎ ﻛﻨﻨﺪ و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
  .)5791 ,snamreH dna redeorhcS((  eadilutarriC،  eadillyS
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دو ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم اﺻﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻣﻞ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺘﺮﺷﺤﻪ در درون ﺑﺪن و  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ در ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن درﻳﺎﻳﻲ
دﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ . )3891 ,doowraG & evilO(ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ دﻣﺎ و ﻃﻮل روز ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﮔﺮدد
  ﺟﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ در ﺑﻠﻮغ و ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪرﺳﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﺎر
آﮔﺎﻫﻲ از اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ اﺳﺎس درك ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﻮده و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎت رﻓﺘﺎر ﺗﺠﻤﻌﻲ را . )4891 ,ekreoG(
  .)8891 ,.la te kceeZ(ﻓﺮﻣﻮﻧﻬﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎزي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
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ﺣﺮﻛﺖ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻲ ﻛﺮﻣﻬﺎ در ﺷﺮوع ﻣﺎه ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪ از  ﮔﺰارﺷﺎﺗﻲ را در ﺧﺼﻮص 3191در ﺳﺎل  tsuJو  eilliL
ﻣﺸﺎﻫﺪه  3791در ﺳﺎل  nessumsaRﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﻴﺪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺧﺮداد ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ 
  .  ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﺗﺠﻤﻊ ﻛﺮﻣﻬﺎ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﮕﺬاري و اﺳﭙﺮم دﻫﻲ در ﻣﺎه ﻛﺎﻣﻞ در ﻃﻮل روز اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ
ه، ﮔﻨﺎدﻫﺎ در ﻳﻚ ﻣﻜﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ در ﻓﻀﺎي ﺳﻠﻮﻣﻴﻚ درون ﺑﺪن ﻛﺮم ﻣﺎده در ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺮﺋﻴﺪ
رﺷﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ و اﻳﺠﺎد ﺳﻠﻮل ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻚ ﺗﺎ ﺳﻪ . آزاداﻧﻪ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ در ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻼش . ﻧﺮﺋﻴﺪه ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﺗﺨﻤﮕﺬاري ﻣﻲ ﻣﻴﺮﻧﺪ. ﺳﺎل ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﻃﻮل ﻣﻲ ﻛﺸﺪ
درﺻﺪ  97و   )4891 ,.la te evilO( acigalep .Nدرﺻﺪ اﻧﺮژي در ﮔﻮﻧﻪ  57ﻫﺎي اﭘﻲ ﺗﻮﻛﻮس ﺑﺎﻻ ﺑﻮده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل 
اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﺟﻨﻴﻨﻲ دارد و در  )8991 ,illedeverP dna iassaC( arefirtluc sierenirePاﻧﺮژي در ﮔﻮﻧﻪ 
  درﺻﺪ اﻧﺮژي در ﮔﻮﻧﻪ 26ش ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺗﻮﻛﻮس ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺗﻼ
  (.)8991 ,illedeverP dna iassaCﺻﺮف ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﺟﻨﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد  ireillur sierenireP
  ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﻣﺎده ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺑﻪ ﻳﻚ اﻧﺪازه ﻫﻢ ﺷﻜﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
آﻏﺎز رﺷﺪ ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ و ﺗﻤﺎﻳﺰ آﻧﻬﺎ در ﻳﻚ دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮي .  )1891 ,doowraG dna evilO ;4891 ,rehcsiF(
  .  اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ و ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ، اﻧﺪازه ﺗﺨﻤﻜﻬﺎي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﺨﻤﻜﻬﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﻴﺪ
در ﮔﻮﻧﻪ . دﺳﺖ ﻣﻲ رود ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺑﻠﻮغ ﮔﺎﻣﺖ، ﻛﺮﻣﻬﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺠﺪد از
اﭘﻲ )، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﺑﺪن اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد  rolocisrevid .Nﻫﺎي زﻳﺎدي ، ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ  
اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻛﻪ اﭘﻲ ﺗﻮﻛﻲ و ﺑﻠﻮغ ﮔﺎﻣﺖ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻏﺪه درون رﻳﺰ واﻗﻊ در ﭘﺮوﺳﺘﻮﻣﻴﺎل ﻛﻪ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ (. ﺗﻮﻛﻲ
  .  )2591 ,8491 ,nohcruD(ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﻮرد ﺗﻔﻜﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎزدارﻧﺪه دارد ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺮاي ﻳﻚ 
 
  ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺮورش و ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﻐﺬﻳﻪ اي -1-5-4
ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي زﻧﺪه در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ارزش ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن و آﺑﺰﻳﺎﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ از اﻫﻤﻴﺖ 
در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻛﺮﻣﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺗﺎر ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺟﻬﺖ . )9002 ,.la te nairadA(وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻻروﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮده و اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب و دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي را ﻛﻪ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ و ﺑﻘﺎء ﻻروﻫﺎ ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ را ﺗﺎﻣﻴﻦ 
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /02
 ,siniD(ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي زﻧﺪه در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ .)3002,.la te atsitaB(ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد 
  .ﻧﻴﺰ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 9991,evilO ;4991 ,.la te ibmaG( ;6891
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده ﻏﺬاﺋﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻠﻮغ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در ﻫﭽﺮي ﻫﺎ را 
  ﺑﺎزي 
اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ آب ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ دادن )9991 ,evilO ;4991 ,.la te ,ibmaG ;6891 ,siniD(. ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 ;5991 ,.la te nesleiN( ;0991 ,.la te wahsdarB(ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻛﺮم ﻫﺎي ﭘﺮﺗﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﻣﻠﻴﻦ اﻧﺘﻘﺎل وﻳﺮوس ﺳﻨﺪرم ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻧﻮدون . 1991,dragsiiR
  .8991 ,ztoL dna elgO(   ;7991 ,ztoL(ﻛﻨﻨﺪ  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ وﻳﺮوس ﺳﺮاﻳﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﻣﻲ
ﭘﺮورش . اﻣﺮوزه ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻤﻲ ﺑﻪ ﭘﺎﺗﻮژن آزاد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﻣﻠﻴﻦ اﻳﻦ وﻳﺮوس ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ . ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﺗﻮژن آزاد ﻏﺬاﻫﺎ را ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﻴﮕﻮ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻟﻘﺎح . ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭘﺮورش را ارزاﻧﺘﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ( ﭘﻼژﻳﻚ)ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺗﺮوﻛﻮﻓﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت 
ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ آﺳﺎن ﻛﺮم و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﻣﺎ، ﺷﻮري و اﻛﺴﻴﮋن 
    ﺳﺎزد آن را ﻳﻜﻲ از آﺳﺎن ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﻲ 0991,senoJ dna hozO( ;3891   ,nesnetsirK(
ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻛﺎرﺑﺮدي  rolocisrevid .N. )9991,evilO ;4991 ,.la te ,ibmaG ;6891 ,siniD(
. ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، زﻳﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﻌﻤﻪ در ﺻﻴﺪ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ  و ﻏﺬا در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار  ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ (  ARA، APE، AHD)ﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع اﻳﻦ ﻛﻔﺰي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻏﺬاي ﻋﺎﻟﻲ ﺳﺮﺷﺎر از اﺳﻴ
اﺳﺘﺨﺮاج . درﺻﺪ وزن ﺧﺸﻚ آن از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 36ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  (  9991 ,atsoC e ogladiF)ﺑﺎﻻ
و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻟﺮي ﺑﺎﻻ در ﻳﻚ  rolocisrevid .Nﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﺳﻴﺪ ﭼﺮب در ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر از ﺑﻴﻮﻣﺲ ﺗﻮﻟﻴﺪات  94ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺪود 
  )9002 ,.la te nairadA( .ه ﺧﺸﻚ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪ اﻳﻦ ﻛﺮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮدﮔﺮم ﻣﺎد
ﺗﻌﺪادي از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﺪان ﻳﻚ ﻳﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮي اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﺿﺮوري در ﻃﻮل ﭘﺮورش 
ﺟﻮد در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻬﻢ رﺷﺪ اﻳﻦ ارﮔﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎ را در ﭘﻲ دارد ﻛﺮم ﻫﺎي ﭘﺮﺗﺎر ﻣﻮ
اﻳﻦ ﻛﺮم ﻫﺎي ﭘﺮﺗﺎر ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ از ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ sAFUPآﺑﺰي ﭘﺮوري داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻛﺮم ﻫﺎي ﭘﺮﺗﺎر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل اﺳﻴﺪﻫﺎي . درﻳﺎﻳﻲ و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
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اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ  ARAاﻳﻜﻮزوﻧﺎﺋﻴﺪ ﻛﻪ از . ري ﺑﺎﺷﻨﺪﺟﺮب ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن در آﺑﺰي ﭘﺮو
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزﻫﺎي . در ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و  ﻛﺎرﺑﺮد ﻃﻮﻻﻧﻲ در ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن دارﻧﺪ
ﻫﺎ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ رﺷﺪ ﻛﺮم rolocisrevid .Nاﺳﻴﺪ ﭼﺮب ارﮔﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎي آﺑﺰي ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺳﻴﺪ ﭼﺮب 
. )9002 ,la te nairadA(در ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎ ارزﺷﻲ از اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﺬاﻳﻲ در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دﻳﮕﺮ  AHD و APE ﺑﻮﻳﮋه 3-agemOﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﭼﻨﺪ ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎﻋﻲ 
رن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ و ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري آن ﺑﻪ ﺟﺰء ﻣﺎﻫﻲ و اراﺋﻪ ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﻣﺪ
روﺷﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ و در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮاوان ﺑﻮده و ﺑﻮﻳﮋه ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﺮﻣﻮل ﺳﺎﺧﺘﺎري اﻳﻦ 
  .ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت و ﺳﻨﺘﺰ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ذﻳﺮﺑﻂ را ﻣﻲ ﻃﻠﺒﺪ
  
  ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ -1-6
و ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي در ﺧﺼﻮص رﺷﺪ، ﺑﻘﺎء و  9991در ﺳﺎل ogladiF ﺗﻮﺳﻂ  rolocisrevid siereNﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻛﺮﻣﻬﺎي ﭘﺮﺗﺎر ﺗﻜﺜ
ﻃﺮﺣﻲ  2002و داﻧﺸﮕﺎه ﻧﻴﻮﻛﺎﺳﻞ در ﺳﺎل  tiabaeSاوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺷﺮﻛﺖ . ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ 3002اووژﻧﮋ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺰﺑﻮر در ﺳﺎل 
  . ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه در ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ را ﺑﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﺮﻣﻬﺎي ﭘﺮﺗﺎر ﺑﺮ روي رﺳﻴﺪﮔﻲ ﮔﻨﺎدﻫﺎ در ﻣﻴﮕﻮي
ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮ  2002ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎﻳﻲ در ﺧﺼﻮص ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻛﺮﻣﻬﺎي ﭘﺮﺗﺎر اﻧﺠﺎم و در ﺳﺎل  9991ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل  evilO
 2002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل   ocsardeV.ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ را ﺑﺮ روي ﺑﻠﻮغ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد
ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺟﻮان اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺮ روي ﻃﻌﻤﻪ 
ﻛﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻣﻘﻴﺎﺳﻬﺎي ﺑﺰرگ در ﻫﭽﺮﻳﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري 
ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ، ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎ و اﻟﻴﮕﻮﻛﻴﺘﻬﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ (aimetrA,ainhpaD,anioM)ﺟﻮان را ﻣﻮﺟﻮدات ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ 
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﺗﻮﻟﻴﺪ داﻓﻨﻲ ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ  55ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ، اوﻟﻴﮕﻮﻛﻴﺘﻬﺎ  01روزاﻧﻪ ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در . ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ را اﻋﻼم ﻧﻤﻮد 03ﺗﺎ  02اﭘﺘﻴﻤﻢ از ﻧﻈﺮ دﻣﺎ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب 
درﺻﺪ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﺪن ﻃﻌﻤﻪ  51روز ﺑﻌﺪي ﺑﺮ اﺳﺎس  04ﺗﺎ  03ﺑﺪن و در  درﺻﺪ وزن 02روز اول ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس  02
  .ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و اﻟﻴﮕﻮﻛﻴﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /22
اﻫﻤﻴﺖ ﻛﺮﻣﻬﺎي اوﻟﻴﮕﻮﻛﻴﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي زﻧﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در آﺑﺰي ﭘﺮوري  4002در ﺳﺎل  zteiL
 xefibuTﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻛﻢ ﺗﺎران از ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﻠﻴﺪﻫﺎ از ﻗﺒﻴﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد و 
ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در  51از ﻧﻈﺮ ﺗﺠﺎري ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اﻧﺒﻮه ﺑﺎ ﻣﻴﺰان   sulucirbmul dilucirbmuLو iybrewos aruihcnarB، xefibut
ري در اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎ
  ﺑﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﭘﺮورش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ درﻳﺎﭼﻪ اي 5891در ﺳﺎل  abelkseĆ. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
در ﻫﭽﺮي ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴﺎ و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ، ﻋﻤﺪﺗﺎ داﻓﻨﻲ ﺑﻪ  snecsevluf resnepicA
ﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﭼﻪ اي ﺟﻮان از رﺷﺪ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘ. ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي زﻧﺪه اﺷﺎره ﻧﻤﻮد
 . زﻧﺪه و ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﺧﺮد ﺷﺪه ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﻧﺪ .ps xefibuTدر ﺗﻐﺬﻳﻪ  از 
  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  1831ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎ ﻃﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋﻧﺪ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺧﺼﻮص ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮم . ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه رﺳﺎﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ را ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن
ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در دﺳﺖ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ از اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮ در آﺑﺰي ﭘﺮوري 
  اﻳﻦ ﻛﺮم ﺑﺪﻟﻴﻞ دارا ﺑﻮدن اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع در ﺑﻠﻮغ زودرس ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
  . )9991 ,evilO ;4991 ,.la te ibmaG ;6891 ,siniD(
از دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎزروﻧﻲ 
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 4731در ﺳﺎل 
ﺷﺮاﻳﻂ  ات ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري درﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ
  .از دﻳﮕﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 6991و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  namloKﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻮﺳﻂ 
در ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺗﺎﺛﻴﺮات اﺳﺘﻔﺎده از 
  ﺳﺖﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و زﻧﺪه روي ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ا
  (. 6002 ,ineshoM dna ilaruoP)
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺠﺎري ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن و ﺣﻔﻆ ﻧﺴﻞ آﻧﻬﺎ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي رﻓﺘﺎري و 
ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﻲ و ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎوﻳﺎري اﻧﺠﺎم 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ زواﻳﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻓﺘﺎري و درك ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻠﻬﺎي  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﻬﺖ دار و ﻣﺴﺘﻤﺮ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻲ
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ﺧﺎص ﮔﻮﻧﻪ اي در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺗﺤﻮل ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش اﻳﻦ 
  .ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ارزش ﺷﻮد
ﺳﻤﺎﻫﻴﺎن وﺟﻮد ﻫﻴﭻ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺠﺎري ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﺮاي ﻻرو ﺗﺎ 2002در ﺳﺎل   miL و  retsbeWﺑﻪ ﮔﺰارش 
ﻧﺪارد و ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﺟﻬﺎن در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺮ روي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ 
ﺑﻮده و  ﻗﺎدر ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻫﺮ  ﻻرو  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻮارﺷﻲ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺮﺧﻲ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎ .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻦ دﻟﻴﻞ ﻻزم و ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴ. ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻧﺪازه ﻏﺬا و ﻫﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﻤﻲ
  (.5991,.la te eihcreM) اي ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻳﺎﺑﺪ  ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋي
ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻤﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ . در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻴﭻ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﻏﺬاﺳﺎزي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ، اﻣﺎ اﻳﻦ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﻨﻮز در دﺳﺖ ﺑﺮرﺳﻲ و ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ و ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي 
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ وﻳﮋه ﺟﻴﺮه . ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻳﺎ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺒﺪﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﻟﺬا اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﻏﺬا و ﺗﻐﺬﻳﻪ 
ﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺟﻮان ﺟﻬﺖ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﻪ آﺑﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  (.)2002 ,miL & retsbeWﻃﺒﻴﻌﻲ و ﭘﺮورش ﺗﺠﺎرﻳﺸﺎن ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
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  ﻣﻮاد و روش ﻛﺎر -2
  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺟﻬﺖ اﻧﺒﻮه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ   -2-1
ﻛﺮﻣﻬﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺑﺼﻮرت . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻧﺮﺋﻴﺲ از ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ 78/7/81از ﺗﺎرﻳﺦ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ در ﻣﻴﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه . زﻧﺪه ﺑﻪ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ
ازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﻧﺪازه ﻫﺎي درﺷﺖ، ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺮﻣﻬﺎ در اﻧﺪ
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺎﺳﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪه  7ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ و درون ﺳﻪ وان ﻧﻴﻢ ﺗﻨﻲ ﺣﺎوي رﺳﻮب ﺷﺎﻣﻞ 
 001 ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪه در( ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 300.0داﻧﻪ ﺑﻨﺪي )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﮔﻞ  2و ( ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 810.0داﻧﻪ ﺑﻨﺪي )ﺑﺎ آب ﭼﺎه 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ  4و دﻣﺎي  8tppدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آب ﺑﺎ ﺷﻮري 
ﻛﺮﻣﻬﺎي . ﺳﺎﻋﺖ در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺟﺎي ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه و ﺧﺎﻛﺒﺮگ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ 8ﺑﻪ ﻣﺪت 
روز ﻧﮕﻬﺪاري در ﻳﻜﻲ از  71ﭘﺲ از  78/8/4درﺷﺖ و ﻣﻮﻟﺪ ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ در ﺗﺎرﻳﺦ 
. ﻣﺎه و ﭼﻬﺎر ﻣﺎه و ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ 2ﻣﺨﺎزن و ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﺲ از 
و  01tppﺑﻪ  5tppدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﺷﻮري از  31درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻪ  4ﺑﺨﺎري آﻛﻮارﻳﻮم از  4دﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ 
ﺷﺒﺎﻧﻪ روز در ﭘﺎﻳﺎن ﺷﺐ  4ﺳﺎﻋﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و در اﻳﻦ ﻣﺪت ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﺪت  61ﻟﻮﻛﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت  0001روﺷﻨﺎﻳﻲ 
  . وات اﻳﺠﺎد ﺷﺪ 01ﻟﻮﻛﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﻻﻣﭗ  1روﺷﻨﺎﻳﻲ 
وان ﻧﻴﻢ ﺗﻨﻲ ﻋﺎري از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد  2ﺗﻌﺪاد . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ راه اﻧﺪازي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﻧﻮزادان ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ اﻗﺪام ﺷﺪ
 031و  04، 51ﻻروﻫﺎ در . ﺎﺻﻞ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺬﻛﻮر ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻧﻮزادان ﺣ
ﻣﺎه از زﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺠﺪدا ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺟﻬﺖ  7ﭘﺲ از ﺣﺪود  88/2/82در ﺗﺎرﻳﺦ . روز ﭘﺲ از ﻫﭻ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺷﺪﻧﺪ
در اﻟﻘﺎء رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ دﻣﺎ و ﺷﻮري و روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ و ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه 
  .    ﺑﺎﻻ دوﻣﻴﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﺮﻣﻬﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد
و درون ﻣﺨﺎزن از ﻗﺒﻞ آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻼﻳﻢ ( 2-1ﺷﻜﻞ )ﻻرو ﺷﻤﺎرش  00001در ﻣﺠﻮع ﺗﻌﺪاد 
  . اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي دﻣﺎ و ﺷﻮري ﺑﻄﻮر ﻣﺪاوم و روزاﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. آب ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي و اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪﻧﺪ
 6ﺗﻌﺪاد  88/1/92ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان 
و ﻻروﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ داﺧﻞ ( 2-1ﺷﻜﻞ )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ آﻣﺎده  01ﮔﻠﻲ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع -وان ﻧﻴﻢ ﺗﻨﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه رﺳﻮب ﺷﻨﻲ
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ﻟﻴﺘﺮ و آﻣﺎده ﺳﺎزي  06 ﻣﺨﺰن ﺑﺎ ﺣﺠﻢ 7ﻻروﻫﺎي ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ در واﻧﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . آﻧﻬﺎ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ
  (. 2-7ﺗﺎ  2-2ﺷﻜﻞ )ﺑﺴﺘﺮ ﭘﺮورش داده ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎزاري رﺳﻴﺪﻧﺪ 
  
  ﻻروﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ -2- 1ﺷﻜﻞ 
  
  
  وان ﺣﺎوي ﻻرو ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ 6واﻧﻬﺎي ﻧﻴﻢ ﺗﻨﻲ ﺣﺎوي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و  -2- 2ﺷﻜﻞ 
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  ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮﺋﻴﺲ -2-4ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺟﻮان            ﺷﻜﻞ ﻟﻴﺘﺮي ﺣﺎوي ﻛﺮم  06ﺗﺸﺘﻜﻬﺎي  -2- 3ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  ﻛﺮﻣﻬﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﻓﺎز آزﻣﺎﻳﺸﻲ -2- 5ﺷﻜﻞ 
  
  
          
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺑﺎزاري -2-7ﻛﺮﻣﻬﺎي ﺟﻮان ﻧﺮﺋﻴﺲ                           ﺷﻜﻞ  -2- 6ﺷﻜﻞ 
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و ( 2-8ﺷﻜﻞ )ﺣﺎوي رﺳﻮﺑﺎت ﺷﻨﻲ ﮔﻠﻲ و ﻧﺼﺐ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮا و آب ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ  وان ﻧﻴﻢ ﺗﻨﻲ 41ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪاد 
ﻟﻴﺘﺮي ﺑﻪ درون ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺪاﻳﺖ و ﺑﻪ ﺳﻪ وان ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در  06ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ واﻧﻬﺎ و ﻣﺨﺎزن 
اﻳﻦ ﺳﻪ وان آب ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﺻﺎﻓﻲ اﺳﻔﻨﺠﻲ و ﺷﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﺨﺎزن ﭘﺮورش ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﺪدا ﺑﺮﮔﺸﺖ داده ﻣﻲ 
  (. 2-9ﺷﻜﻞ )ﺷﻮد 
  
 
  واﻧﻬﺎي ﺣﺎوي ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻣﻮﻟﺪ -2- 8ﺷﻜﻞ 
 
  
  
  
  ﺷﻤﺎﻳﻲ از اﺳﺘﻘﺮار واﻧﻬﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ آب و ﻣﺨﺎزن ﭘﺮورش ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  -2-9ﺷﻜﻞ 
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ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه در زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺎﻗﻮ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻫﺎي 
  . ﺑﻪ ﻻروﻫﺎ ﺧﻮراﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ( 2-11ﺷﻜﻞ )ر وﻋﺪه ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ و د( 2-01ﺷﻜﻞ )ﻛﻮﭼﻚ ﺧﺮد ﺷﺪه 
  
      
ﻏﺬاﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه  -2-11ﺷﻜﻞ   ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺧﺮد ﺷﺪه -2-01ﺷﻜﻞ 
  ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ
ﻨﻲ ﺻﻴﺪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺟﻤﻊ آوري داﻓ
و ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ( 2-21ﺷﻜﻞ )ﻫﻜﺘﺎري ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ  2در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي 
ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ . ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ( ﺳﺪ ﺳﻨﮕﺮ)ﻋﺪد ﻧﻴﺰ از ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  0051ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 
  .زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در آب اﺳﺘﺨﺮ را داﻓﻨﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ داد
ﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰﺷﺪه، ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ، آردﮔﻨﺪم، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠ 
درﺻﺪ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات و  6درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ،  22درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ،  94ﭘﻮدرﮔﻮﺷﺖ، ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ذرت و روﻏﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺣﺎوي 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي در ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش واﻗﻊ در اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ  0026اﻧﺮژي 
ﮔﺮم ﺑﻪ  051ﺷﺪ در ﺿﻤﻦ ﺑﻪ ﻏﺬاي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت دﻳﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
  .ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ
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  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ -2-2
ز از ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل اﺑﺘﺪا ﻻروﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺟﻬﺖ آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن، ﺑﻪ ﻣﺪت ﻫﻔﺖ رو
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻻروﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در . ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ
روز ﺑﻪ ﻏﺬاي  5ﺑﻪ ﻣﺪت  2-1اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺻﺪ ﻏﺬاﻳﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺟﺪول 
ﻤﻮدﻧﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺘﺪرﻳﺞ از درﺻﺪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﺎﺳﺘﻪ و ﺑﻪ درﺻﺪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه در آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﻋﺎدت ﻧ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ از آن روز ﺑﻪ . ﻏﺬاي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﻓﺰوده ﺷﺪ
  .   ﺑﻌﺪ ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
= 3،  ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ  Nﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ : 2،  ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ   Zزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي اﺳﺘﺨﺮ (: ﺷﺎﻫﺪ) 1ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ
 05)ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ = 4،  ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ ZN( درﺻﺪ 05)و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ( درﺻﺪ 05)ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ
، ( درﺻﺪ 33.33)ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ = 5، ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ  CN( درﺻﺪ 05)و ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ( درﺻﺪ
  CZN( درﺻﺪ 33.33)و ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ( درﺻﺪ 33.33)زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
  
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺻﺪ ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  - 2-1ﺟﺪول
ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ 
 ﻓﻌﺎل
 5ﺗﻴﻤﺎر  4ﺗﻴﻤﺎر  3ﺗﻴﻤﺎر  2ﺗﻴﻤﺎر  1ﺗﻴﻤﺎر 
 روز
زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ) ﺷﺎﻫﺪ
 (اﺳﺘﺨﺮ
  ﻧﺮﺋﻴﺲ
+ ﻧﺮﺋﻴﺲ
 زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
  ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه+ﻧﺮﺋﻴﺲ
زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن + ﻧﺮﺋﻴﺲ
 ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه+
 زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ% 001 7
 ﺘﻮنزﺋﻮﭘﻼﻧﻜ% 57
 ﻧﺮﺋﻴﺲ% 52+
زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن % 57
 ﻧﺮﺋﻴﺲ% 52+
% 52+زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن % 57
 ﻧﺮﺋﻴﺲ
% 52+زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن % 57
 ﻧﺮﺋﻴﺲ
 زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ% 001 8
 زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن% 05
 ﻧﺮﺋﻴﺲ% 05+
زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن % 05
 ﻧﺮﺋﻴﺲ% 05+
% 03+زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن % 05
 ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه% 02+ﻧﺮﺋﻴﺲ
% 03+زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن % 05
 ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه% 02+ﻧﺮﺋﻴﺲ
 زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ% 001 9
 زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن% 52
 ﻧﺮﺋﻴﺲ% 57+
زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن % 05
 ﻧﺮﺋﻴﺲ% 05+
% 04+زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن % 03
 ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه% 03+ﻧﺮﺋﻴﺲ
% 04+زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن % 04
 ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه% 02+ﻧﺮﺋﻴﺲ
 ﻧﺮﺋﻴﺲ% 001 زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ% 001  01
زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن % 05
 ﻧﺮﺋﻴﺲ% 05+
% 05+زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن % 01
 ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه% 04+ﻧﺮﺋﻴﺲ
% 3.33+زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن % 3.33
 ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه% 3.33+ﻧﺮﺋﻴﺲ
 ﻧﺮﺋﻴﺲ% 001 زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ% 001  11
زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن % 05
 ﻧﺮﺋﻴﺲ% 05+
 ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه% 05+ﻧﺮﺋﻴﺲ% 05
% 3.33+زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن % 3.33
 ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه% 3.33+ﻧﺮﺋﻴﺲ
  
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /03
  آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ -2-3
ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، وﺿﻌﻴﺖ . و ﺗﻨﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داﻓﻨﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪاﺑﺘﺪا ﻻروﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﻳﻚ وان د
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش . ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺷﻨﺎي ﻛﻨﺪ از ﭼﺮﺧﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ
ﻋﺪد ﻣﺨﺎزن  02ﻋﺪد ﻻرو در  1ﻋﺪد از ﻻروﻫﺎ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي اوﻟﻴﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد  001ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﻌﺪاد 
  06ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﺣﺠﻢ آﺑﻲ  52ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ارﺗﻔﺎع  0/3ﻟﻴﺘﺮي ﺑﺎ ﻗﺎﻋﺪه داﻳﺮه ﺷﻜﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  06ﻳﺒﺮﮔﻼس ﻣﺪور ﻓﺎ
در ﺗﻤﺎﻣﻲ ( ﻋﺪد ﻻرو در ﻫﺮ ﺗﻜﺮار 06)ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﻲ آب در ﭘﻨﺞ ﺗﻴﻤﺎر و ﭼﻬﺎر ﺗﻜﺮار ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻳﻜﺴﺎن 
زن ﺗﻤﻴﺰ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﻴﻦ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺨﺎ(. 2-31ﺷﻜﻞ )ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪﻧﺪ 
  . رﻓﺘﻦ اﺛﺮات ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر آﺑﮕﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ
 
       
 ﻣﺨﺎزن راه اﻧﺪازي ﺷﺪه ﭘﺮورش ﻻرو-2-31ﺷﻜﻞ  ﺻﻴﺪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش -2-21ﺷﻜﻞ 
  
ﻟﻴﺘﺮ در دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺮاي  1رت ﺟﺮﻳﺎن دار ﺑﺎ دﺑﻲ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ از ﻣﺨﻠﻮط آب رودﺧﺎﻧﻪ و ﭼﺎه ﺑﺼﻮ
آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﻣﺨﺎزن ﻧﮕﻬﺪاري ﻻروﻫﺎ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﻨﻲ . ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
. ﻋﺒﻮر داده  ﺷﺪ و آب ﺷﻔﺎف ﻋﺎري از رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻌﻠﻖ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻤﭗ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺨﺎزن ﻧﮕﻬﺪاري ﻻروﻫﺎ ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺪ
اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺨﺎزن ﻳﻚ ﺳﻨﮓ ﻫﻮا ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻫﻮاده ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻮد،  ﺟﻬﺖ ﻫﻮادﻫﻲ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎز
  .ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻋﺪد ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﺗﻜﺮار ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻜﺮار ﭼﻬﺎرم ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻜﺮار  06ﻻروﻫﺎ در ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه در ﻻروﻫﺎ ﺑﺎ ﻏﺬا. ﺗﻜﺮار اﺻﻠﻲ ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 3ذﺧﻴﺮه ﺟﻬﺖ ﺟﺒﺮان ﺗﻠﻔﺎت 
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وﻋﺪه در ﻃﻮل ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺗﻐﺬﻳﻪ  6ﺗﺎ  5درﺻﺪ وزن ﺗﻮده زﻧﺪه در  03-04ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﺪ اﺷﺒﺎع و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  . ﺷﺪﻧﺪ
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  01در زﻣﺎن ﻏﺬادﻫﻲ، ﺑﺮاي ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﺬا، ﺟﺮﻳﺎن آب ﻗﻄﻊ و ﺳﻄﺢ آب ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع  
  .دا ﺟﺮﻳﺎن آب ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪدﻗﻴﻘﻪ ﻣﺠﺪ 03ﻛﺎﻫﺶ داده ﺷﺪ و ﭘﺲ از 
روزاﻧﻪ ﻛﻒ ﻣﺨﺎزن ﺳﻴﻔﻮن ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﺧﺮوج ﺑﻘﺎﻳﺎي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و دﻓﻌﻲ از ﻣﺨﺎزن و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي وزن ﻣﻮاد 
اﻳﻦ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺎ ﻻروﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻜﺮار ذﺧﻴﺮه ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر . ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮرده ﻧﺸﺪه، ﺗﻠﻔﺎت ﻫﺮ وان ﺷﻤﺎرش و ﺛﺒﺖ ﺷﺪ
  .ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺟﺒﺮان ﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﺗﺮاﻛﻢ در ﻫﻤﻪ واﻧﻬﺎ ﺛﺎﺑﺖ
روز  01-51 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻻروﻫﺎ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻗﺒﻞ از ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب . روز در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 51در وﻧﻴﺮو ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺪت اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ
ﺻﺒﺢ و ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ و از ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ  ﺑﺎر در 2روزي  pاز ﻗﺒﻴﻞ دﻣﺎ، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ، 
  . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( 2-41ﺷﻜﻞ )ﮔﺮم ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي وزن، و ﺧﻂ ﻛﺶ ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻃﻮل ﻛﻞ / 100دﻗﺖ 
  
             
  ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي اوﻟﻴﻪ ﻻروﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ -2-41ﺷﻜﻞ   ﻟﻴﺘﺮي 06ﻻروﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺨﺎزن  -2-31ﺷﻜﻞ 
  
   ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ - 2-4
، (درﺻﺪ) RGS()ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم دوره ﭘﺮورش در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﻮل ﻛﻞ و وزن ﻛﻞ، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه 
و درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ از ﻃﺮﻳﻖ  )FC(ﻓﺎﻛﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ ،)RCF(ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ  ،)IWB(اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن 
  .)7891 ,nocaT(ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎي زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻧﺪ 
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  )etaR lavivruS( درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ-
 001 × ) ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه  /   (ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪه  = درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
  )  3002,. la te ilhaw (
 ( htworg cificepS etar) RGS (درﺻﺪ در روز ) ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه    -
 001 ×syaD/thgiew laitini nL-thgiw lanif nL=)RGS(etar htworg cificepS
  ( 6002,uohZ)  
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ =iW
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ =fW
 ﺗﻌﺪاد روز ﻫﺎي ﭘﺮورش = N
  ( :xedni thgiew ydoB)  IWBﺷﺎﺧﺺ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن  -
 )3002,.la te,gnaW(        001× iwB/ )iwB-fWB( =IWB
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ در ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر  = iwB 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر  = fWB
  (: )oitaR noisrevnoc deeFﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ  -
 )fW-iW (niag thgiew  tew/ )F(ekatni dooF =)RCF( oitar noisrevnoc deeF
 ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﺗﺮ ﻣﺼﺮﻓﻲ =F
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس اوﻟﻴﻪ  =iW
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻧﻬﺎﻳﻲ   =  fW
 )2002,.la te miL(
 
  ( K ﻳﺎ FCﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ از ﻓﺮﻣﻮل -
  3LT/WB= K  × 001
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺪن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر     =WB
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 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر  =LT
 )2002 ,.la te tulubkA ; 2002 ,gneD & gnuH (
 ( : etar htworG ) RGرﺷﺪ 
 n/ ) iwB – fWB (  =RG
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ در ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر =iwB
  ﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻴ =fwB
 ﺗﻌﺪاد روز ﻫﺎي ﭘﺮورش = N
 )9891,.la te gnuH(
  
  ﺗﻴﺘﺮ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب  -2-5
 .lewoH( )5991,. la te l  اﺳﺘﺨﺮاج اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﺘﻴﻞ اﺳﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 
  :ز روش زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﺘﻖ ﺳﺎزي اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ا
. درﺻﺪ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 2ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺳﻮد ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ  5ﮔﺮم ﻧﻤﻮﻧﻪ وزن ﺷﺪ و  0/1اﺑﺘﺪا ﻣﻘﺪار : ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ( 1
  .دﻗﻴﻘﻪ ﻋﻤﻞ رﻓﻠﻜﺲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 01ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت 
  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﺎﻧﻮل 001در  HOaNﮔﺮم 2= درﺻﺪ  2ﺳﻮد ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ 
اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و ( ﺗﺮي ﻓﻠﻮرﻳﺪ ﻣﺘﺎﻧﻮل) 3FBﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل  2/571ﻓﻮق ﻣﻘﺪار  ﺑﻪ ﻣﻮاد: ﻣﺸﺘﻖ ﺳﺎزي و ﺗﻬﻴﻪ اﻳﺰوﻣﺮ( 2
  .دﻗﻴﻘﻪ ﻋﻤﻞ رﻓﻠﻜﺲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 2-3ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل  1ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻫﮕﺰان اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺗﻜﺎن دادن ﻣﻮاد ﺑﻪ آن  1/5ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣﻘﺪار ( 3
  .ﻧﻤﻚ اﺷﺒﺎع اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب 001 در lCaNﮔﺮم  03: ﻧﻤﻚ اﺷﺒﺎع
ﻓﺎز ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ  2ﺑﻌﺪ از ﭘﺪﻳﺪار ﺷﺪن . ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻜﺎن داده ﺷﺪه و در ﺟﺎي ﺳﺎﻛﻦ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮔﺮدﻳﺪ
داﺧﻞ آن  4os2aNﮔﺮم  0/5از  ﻣﺤﻠﻮل، ﻓﺎز ﺑﺎﻻﻳﻲ را ﺑﻪ دﻗﺖ ﺟﺪا ﻛﺮده و داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻛﻪ از ﻗﺒﻞ ﻣﻘﺪار 
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دﻗﻴﻘﻪ  5دور در دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  0051ﺘﮕﺎه ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺑﺎ دور ﺳﭙﺲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳ. ﻗﺮار داده ﺷﺪه ﺑﻮد، رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ
 saG(  CGﻓﺎز ﻣﺎﻳﻊ ﺟﺪا ﮔﺮدﻳﺪ و در داﺧﻞ اﭘﻨﺪورف رﻳﺨﺘﻪ و ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه   . ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ، از دﺳﺘﮕﺎه .در ﻓﺮﻳﺰر ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻳﺪ  )yhpargotamorhC
ﺑﻪ ﻃﻮل  07 XPBﺳﺘﻮن اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه از ﻧﻮع . ﺳﺎﺧﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  0064 macinUﮔﺎزي ﻣﺪل ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ 
و ﮔﺎز ﺣﺎﺻﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻠﻴﻮم  DIFدﺳﺘﮕﺎه از ﻧﻮع ( rotceteD)آﺷﻜﺎرﺳﺎز . ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد 0/52ﻣﺘﺮ و ﻗﻄﺮ داﺧﻠﻲ  03
درﺟﻪ  042و  052ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ( rotcejnI)دﻣﺎي آﺷﻜﺎرﺳﺎز و دﻣﺎي ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺮ. ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻮد 03ﺑﺎ ﻓﺸﺎر 
 3ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻧﺮخ . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻗﺮار داده ﺷﺪ 071دﻗﻴﻘﻪ روي  5ﮔﺮادﻳﺎن ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﺮاي ﻣﺪت . ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮد
ﺑﺎ .دﻗﻴﻘﻪ در اﻳﻦ دﻣﺎ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ ﺷﺪ 02درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد رﺳﺎﻧﻴﺪه ﺷﺪ و ﺑﺮاي  002درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﻫﺮ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ 
ﺪرﻳﺠﻲ، اﺳﺘﺮﻫﺎي ﻣﺘﻴﻠﻪ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﺑﺨﺎر در ﻣﻲ آﻳﻨﺪ ﻳﻜﻲ ﻋﺒﻮر ﮔﺎز ﺑﻲ اﺛﺮ ﻫﻠﻴﻮم و ﺣﺮارت ﺗ
  . ﭘﺲ از دﻳﮕﺮي از ﺳﺘﻮن ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻤﻮدار آﻧﻬﺎ ﺑﺼﻮرت اوج ﻫﺎﻳﻲ روي ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  
   داده ﭘﺮدازي آﻣﺎري -2-6
از آزﻣﻮن . ﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖاﻧ AVONA yaW-enoوارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش آﻧﺎﻟﻴﺰ 
 lecxEﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي. اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ% 59ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪ داﻧﻜﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺳﻄﺢ 
  .ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺟﻬﺖ رﺳﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ و آﻣﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ SSPSو 
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
  ﭘﺮورش ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ  -3-1
ﺑﻄﻮر ﻣﺪاوم ﺑﻄﻮر روزاﻧﻪ در زﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻛﺮم آب  Hpاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي دﻣﺎ، ﺷﻮري، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و 
 7831درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در ﻣﺎه دي  2درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در ﻣﺎه آﺑﺎن ﺑﻪ  41دﻣﺎي آب از . ﻧﺮﺋﻴﺲ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﺷﻮري از  61ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﻣﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ . ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻛﺮﻣﻬﺎ آﻏﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻛﺮﻣﻬﺎ در ﻣﻨﺎﻓﺬ زﻳﺴﺖ ﺧﻮد از ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻫﭻ ﺷﺪه  01 tppﺑﻪ  2tpp
ﻻروﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺑﺎﻟﻎ . ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻧﻤﻮده و ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺟﻨﻴﻨﻲ در آن ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺷﺮوع ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪ و ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻃﻮل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺴﻞ اول  7831ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ در ﺑﻬﻤﻦ و اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه 
در اﻳﻦ زﻣﺎن ﺟﻤﻊ آوري . ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم از ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻄﺢ رﺳﻮﺑﺎت ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ 054ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و وزن  2ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
اداﻣﻪ  8831ﻻروﻫﺎ از ﺳﻄﺢ رﺳﻮﺑﺎت اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ و ﭘﺮورش ﻻروﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ در ﺳﺎل 
  .اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 1ﻪ ﺷﺮح ﻧﻤﻮدار ﻧﻤﻮدار دﻣﺎ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑ. ﻳﺎﻓﺖ
  
ﻧﻤﻮدار 1: ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ آب در ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي دي،ﺑﻬﻤﻦ و اﺳﻔﻨﺪ در وان داراي ﻣﻮﻟـﺪ
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ﻣﻴﻠﻲ  4/1-7و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب  7/9-8/1 pﻣﻴﺰان . ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد 5-01tppﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻮري در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش 
  .ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ
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ﭘﺲ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻻروﻫﺎي ﻛﺮﻣﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﻗﺪام ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻃﻲ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﭘﺮورش ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 3-3ﺗﺎ  3-1ﻫﺎي 
ﻋﺪد ﺑﻪ  7ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و ﺗﻌﺪاد ﺑﻨﺪ از  66/1ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ  2/20ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم، ﻃﻮل ﺑﺪن از  023/6ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻪ  0/54وزن از 
  .ﻋﺪد اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ 66
  
  ﺑﻨﺪﻫﺎي ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن، ﻃﻮل ﺑﺪن و ﺗﻌﺪاد  - 3-1ﺟﺪول 
  naeM (± )DSﭻ ﻴروز ﺑﻌﺪ از ﻫ 51ﻃﻲ اول در ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي 
 
  
  
  
  ﺑﻨﺪﻫﺎي ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن، ﻃﻮل ﺑﺪن و ﺗﻌﺪاد  - 3-2ﺟﺪول 
  naeM (± )DS روز ﺑﻌﺪ از ﻫﭻ 04ﻃﻲ  دوم در ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي
 
  
  
  
  
  
  ﺑﺪن و ﺗﻌﺪاد ﺑﻨﺪﻫﺎي ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن، ﻃﻮل  - 3-3ﺟﺪول 
  naeM (± )DS روز ﺑﻌﺪ از ﻫﭻ 031ﻃﻲ  ﺳﻮم در ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي
 
  
  
  
  
  
  
 (روز ﭘﺲ از ﻫﭻ 51)ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي اول   ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﺗﻌﺪاد ﺑﻨﺪﻫﺎ )mm(ﻃﻮل ﺑﺪن  (gm)وزن 
  7±1  2/20±0/46  0/54±0/62  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  8  2/9  0/8  ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ
  5  1/3  0/1  ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ
  (روز ﭘﺲ از ﻫﭻ  04)ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي دوم    ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﺗﻌﺪاد ﺑﻨﺪﻫﺎ  )mm(ﻃﻮل ﺑﺪن   (gm)وزن 
  04±3  81/12±2/04  01/36±2/79  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  54  12/8  41/9  ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ
  63  31/9  5/9  ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ
  (روز ﭘﺲ از ﻫﭻ  031)ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺳﻮم    ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﺗﻌﺪاد ﺑﻨﺪﻫﺎ    )mm(ﻃﻮل ﺑﺪن   (gm)وزن 
  66±2  1.66±31/6  023/6±922/7  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  17  58  837/3  ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ
  36  74  502  ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ
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  اﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮ -3-2
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در 
و ﻣﻴﺰان  7/03آب ﺑﺮاﺑﺮ  Hp، درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 22/8ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب . اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 3-4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﺑﻴﻦ  Hpﺷﺪ و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري از ﻧﻈﺮ دﻣﺎ، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 6/53L/gmاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 
  .)50/0≥P( ﻧﮕﺮدﻳﺪﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه 
  
  آب ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ Hpﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ،اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و  - 3-4ﺟﺪول 
 ﺗﻴﻤﺎر
 ﭘﺎراﻣﺘﺮ
  ﭘﻨﺠﻢ  ﭼﻬﺎرم  ﺳﻮم  دوم اول
  22/7±1/14  22/8±0  22/8±1/34  22/8±1/14  22/8±1/93  (c°)دﻣﺎ
  91/3  22/8  91/6  91/5  91/6  ﺣﺪاﻗﻞ
  62/4  22/8  62/6  62/5  62/4  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  6/47±0/48  6/45±1/12  6/51±1/2  6/13±0/96  6/13±0/79  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
  5/30  3/3  4  4/45  4/64  ﺣﺪاﻗﻞ
  8/83  8/16  7/39  7/19  7/78  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  7/44±0/81  7/54±0/22  7/92±0/41  7/33±0/11  7/33±0/11  Hp
  7/1  7/11  7/50  7/90  7/11 ﺣﺪاﻗﻞ
  7/57  7/19  7/36  7/45  7/35 ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻻرو اوﻟﻴﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ -3-3
ﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎري ﺳﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ا 3-5ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﺟﺪول  و ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﻮل و وزن ﻻرو ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ
ﺮ ﻃﻮل و وزن اوﻟﻴﻪ در ﻻروﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري از ﻧﻈ
  . )50/0≥P(آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
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 ).E.S ± naeM(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن اوﻟﻴﻪ و ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش  - 3-5ﺟﺪول 
  ﺗﻴﻤﺎر
  ﭘﺎراﻣﺘﺮ
  CZN  CN  ZN  N Z
  52/1±0/3a  42/6±0/9a  42/4±0/45a 32/8±0/23 a  42/7±0/1a  (mm)ﻃﻮل اوﻟﻴﻪ 
  63/5±0/5 a  73/6±0/2ba  83/9±0/4cb  04/2±0/3 c  83/3±0/8b  (mm)ﻃﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ
  89/17±0/96 a  59/95±0/87a  69/23±0/62 a  39/45±0/43a  49/23±0/85a  (gm)وزن اوﻟﻴﻪ 
  012/38±1/65 a  322/78±3/18b  282/12±4/61 d  872/28±3/31d  932/57±0/68c  (gm)وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ
  
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ ) CNو ( ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ) Nﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري از ﻧﻈﺮ ﻃﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ 
از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري  CNZو  CN، Zﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  Nاﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر  )50/0≥p( ﺷﺖوﺟﻮد ﻧﺪا( زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي اﺳﺘﺨﺮو 
 Nﻣﻴﺰان ﻃﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺗﻴﻤﺎر  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ. )50.0≤P(اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
 ﻧﻬﺎﻳﻲ وزن ﻧﻈﺮ از داري ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه( ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 5.63 ±5.0) CNZ و( ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 2.04±3.0)
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ . اﻣﺎ ﭼﻨﻴﻦ اﺧﺘﻼﻓﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )50/0≥p(ﺷﺖوﺟﻮد ﻧﺪا ZNو  Nﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
  . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ( 38.012±65.1) CNZ و( 12.282±61.4) ZNان وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻴﺰ
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻳﻲ  -3-4
رزﻳﺎﺑﻲ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﺛﺮات ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ا
  . اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 3-6در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ و ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ داراي ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر از ﻧﻈﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ( kliW oripahSآزﻣﻮن ) ﺑﻮدﻧﺪ
 .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ( AVONA yaW-enO)ﻜﻄﺮﻓﻪ آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳ
، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ و ﻣﺼﺮف ﺷﺎﻣﻞ داﻧﻜﻦﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و 
و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ  )RGS(، ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه )RG(رﺷﺪ روزاﻧﻪ  ،( )FC، ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ IWB(gm)اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن 
و  RG، IWBﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي . )50.0≤P(ﻒ وﺟﻮد داﺷﺖ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠ )RCF(ﻏﺬاﻳﻲ 
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ اﻣﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه در  ZNو  Nﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  RGS
ﻴﺐ در ﺑﻪ ﺗﺮﺗ RGSو  RG، IWBﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي . ﺑﻮد Nﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﻴﻤﺎر  ZNﺗﻴﻤﺎر 
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اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد و اﻳﻦ  ZNﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ در ﺗﻴﻤﺎر . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ CNZو  ZNﺗﻴﻤﺎر 
 ZNو  Nﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  RCFﻣﻴﺰان از ﻟﺤﺎظ . در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
  . ﺖو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷ
  
  ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاﻳﻲ 5ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي رﺷﺪ در  ﻻرو ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در   - 3-6ﺟﺪول 
  
  ﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲاﻳﻲ ﺑﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬ -3-5
درﺻﺪ . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 3-7ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﺟﺪول 
  .ﺑﻮد%  58/55ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺎﻻي 
از ﻧﻈﺮ  CZNو CN ، Zﻴﻤﺎرﻫﺎي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺗ ZNو  N، Zدرﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
 69/11±1/64) Nآﻣﺎري دﻳﺪه ﻧﺸﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺗﻴﻤﺎر 
  .روز ﭘﺮورش وﺟﻮد داﺷﺖ 51ﺑﻌﺪ از ( 58/55±3/73) CZNو ( درﺻﺪ
 
  وره ﭘﺮورشﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روي ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﻃﻮل د - 3-7ﺟﺪول 
  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﻻرو اوﻟﻴﻪ ﺗﻌﺪاد ﻻرو ﻧﻬﺎﻳﻲ )%(ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
 Z  06 ba    1/2 ±  45/66 ba       2 ±  19/11
 N  06 b    0/88 ±  75/66 b     64.1 ±  69/11
 ZN 06 ba    1/67 ±  55/33 ba     39.2 ±  29/22
 CN 06 a    1/2 ±  25/33 a          2 ±  78/22
 CZN 06 a    2/20 ±  15/33 a      73.3 ±  58/55
 
 
  ﺗﻴﻤﺎر
  ﭘﺎراﻣﺘﺮ
  CZN  CN ZN  N Z
  511/71±1/50  a  821/02±3/89  b  681/45±3/89  d  381/61±3/96  d  441/80±1/21  c IWB
  7/76±0/21  a  8/45±0/62  b  21/34±0/62  d  21/12±0/24  d  9/06±0/70  c  RG
  5/62±0/10  a  5/66±0/21  b  7/12±0/90  d  7/31±0/11  d  6/21±0/50  c )1-yad %( RGS
  0/34±0/00  a  0/14±0/00  a  0/74±0/00  b  0/34±0/00  a  0/34±0/10  c FC
  01/51±1/60  b  9/63±0/04  b  5/49±0/42  a  5/08±0/20  a  9/35±0/54  b RCF
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﻴﺰ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬا و ﻻﺷﻪ ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ -3-6
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه  3-51ﺗﺎ  3-8 ﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ و ﻻﺷﻪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺟﺪاول ﺷﻤﺎره
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ( AFS)ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﺷﺪه  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ داده ﺷﺪه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي. اﺳﺖ
واﺟﺪ  Z، اﻣﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاﻳﻲ (درﺻﺪ 13/29و  23/09، 13/62، 13/01)دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ   CZNو  ZN،  CN،  N
  (. درﺻﺪ 04/21) ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺟﻪ اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ در ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺖ 
   
  (درﺻﺪ)ﺪه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻏﺬاﻫﺎي زﻧ(AFS)ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع - 3-8ﺟﺪول 
 ﻣﻴﺰان و ﻧﻮع اﺳﻴﺪ ﭼﺮب
 (درﺻﺪ )  
 ﻧﺎم ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
  ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ
 CZNﺗﻴﻤﺎر  CNﺗﻴﻤﺎر  ZNﺗﻴﻤﺎر  Nﺗﻴﻤﺎر Zﺗﻴﻤﺎر 
 2/21 2/26 2/82 1/11 9/04 ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪ 0:41C
 02/69 12/94 12/30 12/60 32/98 ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪ 0:61C
 6/27 6/36 6/81 7/88 5/42 آﺳﺘﺌﺎرﻳﻚ اﺳﻴﺪ 0:81C
 1/89 0/22 2/99 0 0/19 آراﺷﻴﺪﻳﻚ اﺳﻴﺪ 0:02C
 0/41 0/03 0/24 1/50 0/86 دوﻛﻮزاﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ 0:22C
 13/29 13/62 23/09 13/01 04/21 latoT AFS
  
  (درﺻﺪ)در ﻻﺷﻪ ﻻروﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ (AFS)ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع -3-9ﺟﺪول 
ﻣﻴﺰان و ﻧﻮع اﺳﻴﺪ 
 ﭼﺮب
 (درﺻﺪ )  
 ﻧﺎم ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
  ﻣﺎﻫﻲ ﻻﺷﻪ
 CZNﺗﻴﻤﺎر  CNﺗﻴﻤﺎر  ZNﺗﻴﻤﺎر  Nﺗﻴﻤﺎر Zﺗﻴﻤﺎر 
 0/99 0/67 0/43 0/06 1/69 ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪ 0:41C
 12/84 32/64 22/29 81/48 42/32 ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪ 0:61C
 41/31 51/50 41/38 21/71 21/41 آﺳﺘﺌﺎرﻳﻚ اﺳﻴﺪ 0:81C
 0 0 0/72 0 0/41 آراﺷﻴﺪﻳﻚ اﺳﻴﺪ 0:02C
 0/81 0/81 0/41 0/56 0/23 دوﻛﻮزاﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ 0:22C
 63/87 93/54 83/05 23/62 83/97 latoT AFS
  
  (درﺻﺪ)در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  (AFUM)ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع -3-01ﺟﺪول 
 ﻣﻴﺰان و ﻧﻮع اﺳﻴﺪ ﭼﺮب
 (درﺻﺪ )  
 ﻧﺎم ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
 ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ
 CZNﺗﻴﻤﺎر  CNﺗﻴﻤﺎر  ZNﻴﻤﺎر ﺗ Nﺗﻴﻤﺎر Zﺗﻴﻤﺎر 
 0/21 0/44 1/81 0/72 1/49 ﻣﺮﻳﺴﺘﻮﻟﻴﻚ اﺳﻴﺪ 5n1:41C
 5/43 4/51 5/86 2/93 31/93  اﺳﻴﺪ ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﻮﻟﺌﻴﻚ 7-n1:61C
 12/08 52/34 21/69 4/33 21/35 اﺳﻴﺪ اوﻟﺌﻴﻚ 9-n1:81C
 4/54 2/54 5/97 5/91 2/83 واﻛﺴﻴﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ 7-n1:81C
 0/72 1/51 1/52 1/80 0/99 ﮔﺎدوﻟﻴﻚ اﺳﻴﺪ 9-n1:02C
 13/89 33/26 62/68 31/62 13/32 AFUM  latoT
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  (درﺻﺪ)در ﻻﺷﻪ ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  (AFUM)ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع -3-11ﺟﺪول 
 ﻣﻴﺰان و ﻧﻮع اﺳﻴﺪ ﭼﺮب
 (درﺻﺪ )  
 ﻧﺎم ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
 ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻲ
 CZNﺗﻴﻤﺎر  CNﺗﻴﻤﺎر  ZNﺗﻴﻤﺎر  Nﺗﻴﻤﺎر Zﺗﻴﻤﺎر 
 0/82 0/81 0/90 0/41 0/43 ﻣﺮﻳﺴﺘﻮﻟﻴﻚ اﺳﻴﺪ 5n1:41C
 1/77 2/41 1/08 1/38 8/84 اﺳﻴﺪ ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﻮﻟﺌﻴﻚ 7-n1:61C
 3/17 3/07 4/51 3/84 4/18 واﻛﺴﻴﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ 7-n1:81C
 32/36 02/03 02 81/97 61/86 اﺳﻴﺪ اوﻟﺌﻴﻚ 9-n1:81C
 0/13 0/72 1/90 1/47 0/28 ﮔﺎدوﻟﻴﻚ اﺳﻴﺪ 9-n1:02C
 92/07 62/95 72/31 52/89 13/31 AFUM  latoT
  
   از ﮔﺮوه اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﭼﻨﺪ ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع(  n – 6) و (  n – 3) ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب  -3-21ﺟﺪول 
  (درﺻﺪ) ﻲﻳﻏﺬا ﺟﻴﺮه ﻫﺎي در (  AFUP) 
 ﻣﻴﺰان و ﻧﻮع اﺳﻴﺪ ﭼﺮب
 (درﺻﺪ )  
 ﻧﺎم ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
 ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ
 CZNﺗﻴﻤﺎر  CNﺗﻴﻤﺎر  ZNﺗﻴﻤﺎر  Nﺗﻴﻤﺎر Zﺗﻴﻤﺎر 
 5/71 2/01 6/15 0/39 3/07 اﺳﻴﺪ آﻟﻔﺎ ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ 3-n3:81C
 0/33 0/05 0/22 1/32 1/52  اﺳﺘﺌﺎرﻳﺪوﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ 3-n4:81C
 3-n3:02C
اﺳﻴﺪ دي ﻫﻮﻣﻮ ﮔﺎﻣﺎ 
 ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ
 0/02 0/67 0/33 4/70 1/22
 3/74 2/21 7/44 21/71 3/01 اﺳﻴﺪ اﻳﻜﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ 3-n5:02C
 3-n5:22C
 ﻴﺪدوﻛﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳ
 )APD(
 0/52 0/45 0/29 3/04 0/81
 3-n6:22C
اﺳﻴﺪ دوﻛﻮزا 
 ﻫﮕﺰاﻧﻮﺋﻴﻚ
 1/90 0/87 0/97 2/71 0/54
 01/15 6/8 61/12 32/79 9/09 AFUP )3-n( latoT
 0/13 0/73 0/81 5/06 0/72  ﻟﻴﻨﻮﻟﻴﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ -g 6-n3:81C
 41/40 61/49 5/69 2/10 6/37 اﺳﻴﺪ ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ 6-n2:81C
 1/62 0/04 2/83 6/67 0/24  ﻟﻴﻨﻮﻟﻴﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ- g-ﻫﻮﻣﻮ 6-n3:02C
 0/91 0/83 0/25 1/87  0/51 اﺳﻴﺪ آرﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ 6-n4:02C
 0/22 1/80 1/07 6/56 0/90  دوﻛﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ 6-n5:22C
 61/20 91/71 01/47 22/08 7/66 AFUP )6-n( latoT
  
  
  
  
  
  
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /24
  ﮔﺮوه اﺳﻴﺪ ﻫﺎي از(  n – 6) و (  n – 3) ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب  -3-31ﺟﺪول 
  (درﺻﺪ)ﻻﺷﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در (  AFUP) ﭼﺮب ﭼﻨﺪ ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع 
 ﻣﻴﺰان و ﻧﻮع اﺳﻴﺪ ﭼﺮب
 (درﺻﺪ )  
 ﻧﺎم ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
 ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻲ
 CZNﺗﻴﻤﺎر  CNﺗﻴﻤﺎر  ZNﺗﻴﻤﺎر  Nﺗﻴﻤﺎر Zﺗﻴﻤﺎر 
 0/68 0/57 0/36 0/75 0/54 اﺳﻴﺪ آﻟﻔﺎ ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ 3-n3:81C
 0/19 0/69 0/42 0/24 1/96  اﺳﺘﺌﺎرﻳﺪوﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ 3-n4:81C
 0/14 0/27 0/53 0/05 1/15 اﺳﻴﺪ دي ﻫﻮﻣﻮ ﮔﺎﻣﺎ ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ 3-n3:02C
 4/60 4/61 5/77 4/87 2/9 اﺳﻴﺪ اﻳﻜﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ 3-n5:02C
 1/71 1/01 1/26 1/49 0/17 )APD( دوﻛﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ 3-n5:22C
 5/23 7/49 7/49 6/87 2/27 اﺳﻴﺪ دوﻛﻮزا ﻫﮕﺰاﻧﻮﺋﻴﻚ 3-n6:22C
 21/37 51/36  61/55 41/99 9/89 AFUP )3-n( latoT
 0/62 0/42 0/41 0/26 0/11  ﻟﻴﻨﻮﻟﻴﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ -g 6-n3:81C
 8/43 6/23 3/53 8/01 3/21 اﺳﻴﺪ ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ 6-n2:81C
 0/85 0/41 0/75 2/02 0/22  ﻟﻴﻨﻮﻟﻴﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ- g-ﻫﻮﻣﻮ 6-n3:02C
 1/17 1/89 2/71 3/20 1/1 اﺳﻴﺪ آرﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ 6-n4:02C
 1/20 0/85 0/59 1/40 0/48  دوﻛﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ 6-n5:22C
 11/19 9/62 7/81 41/89 5/93 AFUP )6-n( latoT
  
  (درﺻﺪ)ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع و ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع  -3-41ﺟﺪول 
 ﻣﻴﺰان و ﻧﻮع اﺳﻴﺪ ﭼﺮب
 (درﺻﺪ )  
 ﻧﺎم ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
 ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ
 CZNﺗﻴﻤﺎر  CNﺗﻴﻤﺎر  ZNﺗﻴﻤﺎر  Nﺗﻴﻤﺎر Zﺗﻴﻤﺎر 
 13/29 13/62 23/09 13/01 04/21 dica ytaf detarutaS ∑AFS
 13/89 33/26 62/68 31/62 13/32 dica yttaf detarutasnu onoM ∑AFUM
 62/35 52/79 62/59 64/77 71/65 dica yttaf detarutasnu yloP ∑AFUP
 6/86 6/60 41/80 73 5/16 dica yttaf detarutasnu hgiH ∑AFUH
 ∑AFUP3-n
 
 01/15 6/8 612 32/79 9/09
 ∑AFUP6-n
 
 61/20 91/71 01/47 22/08 7/66
 6-n/3-n
 
 0/66 0/53 1/15 1/50 1/92
 APE/AHD
 
 0/13 0/73 0/11 0/81 0/51
 4/67 8/50 4/71 3/46 1/23  latot dipiL%
  
 (درﺻﺪ)ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع و ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع در ﻻﺷﻪ  -3-51ﺟﺪول 
 ﻣﻴﺰان و ﻧﻮع اﺳﻴﺪ ﭼﺮب
 (درﺻﺪ )  
 ﻧﺎم ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
 ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻲ
 CZNﺗﻴﻤﺎر  CNﺗﻴﻤﺎر  ZNﺗﻴﻤﺎر  Nﺗﻴﻤﺎر Zﺗﻴﻤﺎر 
 63/87 93/54 83/05 23/62 83/97 dica ytaf detarutaS ∑AFS
 92/07 62/95 72/31 52/89 13/31 dica yttaf detarutasnu onoM ∑AFUM
 42/46 42/98 32/37 92/79 51/73 dica yttaf detarutasnu yloP ∑AFUP
 41/72 61/26 91/73 32/73 01 dica yttaf detarutasnu hgiH ∑AFUH
 ∑AFUP 3-n
 
 21/37 51/36 61/55 41/99 9/89
 ∑AFUP 6-n
 
 11/19 9/62 7/81 41/89 5/93
 6-n/3-n
 
 1/70 1/96 2/13 1 1/58
 APE/AHD
 
 1/13 1/19 1/83 1/24 0/49
 latot dipiL%
 
 2/01 01/75 2/41 2/85 1/20
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 Zو  Nﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ   AFUPدر ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ ﭼﺮب 
 Nدر ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ( 6-n4:02 ,ARA)ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ آراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ( درﺻﺪ 71/65و 64/77) 
ﺑﻮد، اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ( درﺻﺪ 0/51)ﺣﺪاﻗﻞ Zﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ و در ﺗ(درﺻﺪ 1/87)ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ CZNو  CN، ZNاﻳﻦ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب در ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺗﻴﻤﺎر 
  3-nﻲ ﺳﺮي ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺣﺎوي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﭼﻨﺪ ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎﻋ% 001ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاﻳﻲ 
و ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ و ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺣﺎوي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان از اﻳﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎي ( درﺻﺪ 32/79( )AFUP3-n)
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺎل آن ﻛﻪ در ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ( درﺻﺪ 6/8)ﭼﺮب 
   6-nاﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﭼﻨﺪ ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎﻋﻲ ﺳﺮي (. ﺪدرﺻ 9/09، 01/15، 61/12) ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺳﻮم،ﭘﻨﺠﻢ،اول ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
 5/93و  41/89)  Zو  Nدر ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ( AFUP6-n)
، 7/81) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ CZNو  CN،  ZN، اﻣﺎ در ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي (درﺻﺪ
  (.درﺻﺪ 11/19، 9/62
را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ  CZNو  ZNو  Nﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان را در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  )3-n5:02 ,APE(و اﻳﻜﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ  AFUH
 و )3-n6:22 ,AHD(ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان دﻛﻮزاﻫﮕﺰاﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ 
ﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ در ﻻﺷﻪ ﻣ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ Zو  Nﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  )6-n4:02 ,ARA(اﺳﻴﺪآراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎﻫﺪه  Nو  Zدر ﺗﻴﻤﺎر ( 3-n5:02 ,APE)دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ ﭼﺮب اﻳﻜﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ 
 دﻳﺪه ﺷﺪ CZNو  CN، ZNو در ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ( درﺻﺪ 6/98و  2/9) ﺷﺪ 
در ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ( 3-n6:22 ,AHD)ن اﺳﻴﺪ ﭼﺮب دﻛﻮزاﻫﮕﺰاﻧﻮﺋﻴﻚ ﻣﻴﺰا(. درﺻﺪ  4/60و  4/61، 5/77) 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻧﻮع ( درﺻﺪ 2/27) Zو ﺗﻴﻤﺎر ( درﺻﺪ 7/49و  7/49) ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺎوي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ CNو  ZNﺗﻴﻤﺎر 
  CZNو  Nاﺳﻴﺪ ﭼﺮب را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و در ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
 1/15) 6-n/3-nﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ  CNو  ZNﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ (. درﺻﺪ 5/23و  5/87)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   ZNو  CNدﻳﺪه ﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ  APE/AHDو ﻋﻜﺲ آن در ﻧﺴﺒﺖ( درﺻﺪ 0/53و 
، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ( درﺻﺪ  0/11و  0/73)APE/AHDﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ 
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /44
( درﺻﺪ 0/66و  1/50، 1/92)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ  CZNو  N، Zدر ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺗﻴﻤﺎر  6-n/3-nﻧﺴﺒﺖ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  Nو  ZNدر ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر  6-n/3-nﻛﻪ در ﻻﺷﻪ از ﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺖ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  CZNو CN ، Zﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي و در ﺑﻴﻦ ( درﺻﺪ 1/00و  2/13) 
در ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻪ از ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  APE/AHDﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﺴﺒﺖ (. درﺻﺪ 1/70و  1/96، 1/58) 
  (.درﺻﺪ 0/51و 0/81 ،0/13، 0/73)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ Zو  N،  CZN، CNﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺗﻴﻤﺎر 
 Zو  CNدر ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر  APE/AHDاز ﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺖ  در ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻲ
 CZNو  ZN،  Nو در ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ( درﺻﺪ0/ 49و  1/19) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
  (.درﺻﺪ 1/13و  1/83، 1/24)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
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  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي -4
ﺑﻠﻌﻴﺪه ﺷﺪه ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺟﺬب . ﻻروﻫﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻴﺎر ﺑﻪ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻫﻀﻢ ﺷﻜﺎرﺷﺎن دارﻧﺪ
ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﻳﻚ روز اول ﺑﺎ ﻛﻨﺪي ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ اﻣﺎ در روزﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻻرو 
ﻤﻲ ﻛﻪ در ﻛﺎراﻳﻲ ﺟﺬب در ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬ. ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻳﻚ ﻏﺬاي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي ﻻروﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﺪ
ذﺧﺎﻳﺮ  ﺑﺎزﺳﺎزيﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ  .ﻏﺬا اﺳﺖﺑﻴﻮﻣﺎس آﻏﺎزﻳﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﻳﻂ  ﻏﺬا ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺼﺐ ﺣﺮﻛﺖ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻃﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﮔﻴﺮد  آﻧﻬﺎ در درﻳﺎ ﺻﻮرت ﻣﻲ
و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻴﻜﻪ از رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﭘﺬﻳﺮد ﺻﻮرت ﻣﻲ ﺴﺘﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮﺟﻮد در اﻛﻮﺳﻴﺬاي ﻏﺑﻴﻮ ﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮي ﺑﺮ ﺧﻮردارﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﺧﻮد و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺸﺎر و ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮري، راﻫﻲ ﻣﺤﻴﻂ اﺻﻠﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﻣﻲ 
وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ و ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺑﻬﻨﮕﺎم ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ در ﻣﻴﺰان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ و در ﺻﺪ  .ﺷﻮﻧﺪ
ﺳﺖ ﻛﻪ ا اﻳﻦﻗﺮار داد ﻧﻈﺮ ﻣﺪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻮاردﻳﻜﻪ در ﭘﺮورش ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺑﺎﻳﺪ . ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ آﻧﻬﺎ
ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ، درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﻓﺼﻞ ﭘﺮورش ﺑﺴﺘﻪ در زﻣﺎن و ﻣﻴﺰان ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮورش ﻏﺬاي زﻧﺪه 
ﻻروﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ از آن دﺳﺘﻪ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  .ﭘﺬﻳﺮد
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه در ﻣﺮاﻛﺰ ﺧﺼﻮﺻﻲ و دوﻟﺘﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻧﮋاد ﭘﺎﻳﻴﺰه ﻛﻪ 
ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺮرﺳﻲ . ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮدات زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﻴﺰان از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮ روي ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي رﺷﺪ و در ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن داد اﺳﺘﻔﺎده 
  .را ﻣﻲ ﮔﺬارد
   
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش  -4-1
آب از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ و رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  Hpاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، دﻣﺎ و 
 در ﮔﺰارش ﺣﺎﺿﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي(. 3831اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ، ) ﭘﺮورش ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
 و ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه 7/03 و 22/8ë، 6/53 mppﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻧﺸﺪ و ﻣﺸﺎﻫﺪهاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و دﻣﺎي آب 
   .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و رﺷﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ در و ﻻروﻫﺎ ﭘﺮورش ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺮاﻳﻂ وﺟﻮد ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /64
و دﻣﺎي آب را ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري از  Hpا و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، واﻳﺴﻠﻲ و
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺰارش  ﮔﺮاد درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 61-22و  7-8، mpp 7ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺶ از 
  .ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺖ
  
   ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻳﻲ -4-2
روز ﭘﺮورش و ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي  51ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻻروﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻌﺪ از 
ﻏﺬاﻳﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي اول ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ رﺷﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ واﻛﻨﺶ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را از ﺧﻮد 
ر در ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ و ﻣﺼﺮف رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ و ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دا. ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ  )RGS(، ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه (Kﻳﺎ  FC)، ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ  )GW %(ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي اﺛﺮات در ﻣﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه  )RCF(ﻏﺬاﻳﻲ 
 4991و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  llorK .ﻲ ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﺪاردﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ روي رﺷﺪ و ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﺎﻫ
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻏﺬاي زﻧﺪه در ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ  ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮهﻛﻪ ﻏﺬاﻫﺎي  ﻧﻤﻮدﻧﺪﮔﺰارش 
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻛﻤﺘﺮي را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻏﺬاي زﻧﺪه اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ آن ﺑﺪﻟﻴﻞ رﺷﺪ و ه و ﻧﺒﻮدﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ دوره اﻳﻞ ﺣﺪاﻗﻞ در ﻃﻮل اوﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻫﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻏﺬاﻫﺎي ﻛﺎ
  . ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺑﺮاي ﭼﻨﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري از  5891و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  iksworbaD
اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ . ﻘﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮدﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل در ﭘﺮورش ﺗﺠﺎري ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓ
اﻣﺎ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ .  )1991 ,gnuH(ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺖ  sunatnomsnart .Aروي ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري 
  .اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪارد و ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻨﺪ در  ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ ﻧﻈﻴﺮ ﻧﻧﺸﺎن داد ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه داراي اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﺑﺎﻻ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮا ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺪ و در ﻨ، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ و ﻫﻤﺠﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷRGSاﻓﺰاﻳﺶ وزن، 
در ﻛﻠﻴﻪ  msilabinnacﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎ. ﺪﻧﺳﺎزﮔﺎري ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﺬاي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬار
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  .آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻮد
ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ و % 05ﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي ﻣﺨﻠﻮط  ﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺗﻣ دادﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن 
% 001)، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر دوم داﺷﺘﻨﺪﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ را ﺑ( ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم)زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن % 05
و ﻧﺮخ  )GW%(، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ اﺿﺎﻓﻪ وزن ﺑﺪن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ( ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ
ﻫﺎي  را ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻋﻜﺲ اﻟﮕﻮي ﻓﻮق در ﻣﺎﻫﻲ )RCF(و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ  )RGS(رﺷﺪ وﻳﮋه 
درﺻﺪ  02ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ در ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ از . ﺗﻴﻤﺎرﭘﻨﺠﻢ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
ﻣﺎﻫﻲ ﻻرو ، ﺳﻮمﺑﻌﺪ از ﺗﻴﻤﺎر  (. )5991 ,.la te ,nesleiNدرﺻﺪ در ﺗﻴﻤﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه از ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪ   62ﺑﻪ 
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻴﺮه  .را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ( ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ% 001)دومﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر
ﺳﺮﺷﺎر از ﻛﻪ  (ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه% 33/3ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ و % 33/3،زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن% 33/3ﺣﺎوي )ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻮده، 
 ,APE(ﺑﻪ وﻳﮋه اﻳﻜﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ  AFUHﺑﻮده و ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮي ازاﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب  7-n1:81اﺳﻴﺪ واﻛﺴﻨﻴﻚ 
-nواﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب  3-n3:81و اﺣﺘﻤﺎﻻ اﺳﻴﺪ آراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ  )3-n6:22 ,AHD (ﻛﻮزاﻫﮕﺰاﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ ، د )3-n5:02
-nﺳﺮﺷﺎر از اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﭘﻨﺠﻢ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ، و  ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ  6-n2:81ﺑﻪ وﻳﮋه  AFUP6
 APE، AFUHﻫﺎي ﭼﺮبﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮي از اﺳﻴﺪازﺑﻮده اﻣﺎ  9-n1:81و اﺳﻴﺪ اوﻟﺌﻴﻚ  AFUM، 6-n2:81ﺑﻪ وﻳﮋه  AFUP6
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ . )7002 ,.la te relliM ;7002 ,.la te gnauH ( ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ AHDو
از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . )5002 ,.la te reneŞ(در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮد اﺣﺘﻴﺎج دارﻧﺪ  )6-n , 3-n(ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻣﺬﻛﻮر 
ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ وﻗﺘﻲ ( sucinopaj xarbaloetaL)ژاﭘﻨﻲ  ssab aes ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻲ( 6002)و ﻫﻤﻜﺎران  euX
در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻓﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد، در آن ( APE)اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري 
ﻣﺎﻫﻴﺎن آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ . ﺮ روي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻧﺪارﻧﺪﻣﺜﺒﺖ ﺑﺻﻮرت ﻣﺼﺮف ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي اﺛﺮات ﻣﻌﻨﻲ دار
 te onitraM)، ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﻴﺪ ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ و اﺳﻴﺪ ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ دارﻧﺪ 6-nو  3-nﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب  ﻴﺎزﻳﻚ ﻧ
و اﻳﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﻬﺮه داران ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﭼﻨﺪ ﻏﻴﺮ ( 2002 ,.la
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 drahcnalB)ر ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آن ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد اﺷﺒﺎﻋﻲ را ﻣﺠﺪدا ﺑﺴﺎزﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮورﻳﺸﺎن د
  (.8002 ,.la te
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﻴﺪ آراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ  AFUHو  AFUPﮔﺰارش دادﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ( 3002)و ﻫﻤﻜﺎران  oretnoM
، اﺳﻴﺪﻫﺎي (3-n6:22 ,AHD)و دﻛﻮزا ﻫﮕﺰاﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ ( 3-n5:02 ,APE)، اﻳﻜﻮزا ﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ (6-n4:02 ,ARA)
  .ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﭼﺮب ﺿﺮوري در
  
  ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي و ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ  -4-3
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﻦ اﻧﺪازه ﻏﺬا و اﻧﺪازه دﻫﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻲ، وﺿﻌﻴﺖ دﻫﺎن و ﻧﺸﺎن داد ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
اروﭘﺎﻳﻲ اﻧﺪازه ﻣﻮﺛﺮ در ﻏﺬادﻫﻲ اوﻟﻴﻪ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در ﻣﺎر ﻣﺎﻫﻲ . رﻓﺘﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ اي در ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
درﺻﺪ  52درﺻﺪ اﻧﺪازه دﻫﺎن اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ اﻧﺪازه ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪود  06ﺗﺎ  04
اﻧﺪازه ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻀﻢ . ﭘﻬﻨﺎي دﻫﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ را در وزن و ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ
ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﻏﺬا را ﻗﺒﻞ از ﺑﻠﻌﻴﺪن ﺧﻮرد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و اﻧﺪازه ذرات ﻏﺬا ﻫﻴﭻ . ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻮرا آﻏﺎز ﮔﺮددآﻧﻬﺎ  در ﺑﺪن 
  . ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺰ دﻫﺎن ﻧﺪارد
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺗﻴﻔﺮ  ﻧﺴﺒﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺎﻳﺰ دﻫﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻃﻮل ﺑﺪن در ﺑﺮرﺳﻲ
ﮔﺮم از ﻏﺬا  ﻣﻴﻠﻲ 001ﻻروﻫﺎي ﻗﺮه ﺑﺮون ﺗﺎ وزن ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻧﺪازه  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 1.0 ±10.0ﺣﺪود آب ﺷﻴﺮﻳﻦ 
 51ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روﻧﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻻروﻫﺎ در ﻃﻮل اﻳﻦ  .(9831روﻓﭽﺎﻳﻲ، )ﺧﻮﺑﻲ داﺷﺘﻨﺪ ﻣﻴﻜﺮون ﺗﻐﺬﻳﻪ  005ﺗﺎ  081ﻫﺎي 
 ﻛﺮﻣﻬﺎيداﻓﻨﻲ ﺳﺎﻳﺰ ﺑﺰرگ و )ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺰ دﻫﺎﻧﻲ ﻫﺎي  روز ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻻرو ﻫﺎ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻃﻌﻤﻪ
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي   sunatnomsnart .A ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي .ﻧﻴﺰ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪ (ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺧﺮد ﺷﺪه
  (. 7991,.la te gnuH)ﺣﺎﺿﺮ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﻻروﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﻤﺎم ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ، ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ و ( درﺻﺪ 29/22و  69/11) ZNو  Nﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ( p>0/50) ياﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار واﻛﻨﺶ دادﻧﺪ و
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ و اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي زﻧﺪه در ( 58/55و  78/22) CZNو  CNﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
ﺮاه ﻏﺬاي زﻧﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﻻروﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺑﻪ ﻫﻤ
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ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ و ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮم ( NDﺗﻴﻤﺎر )ﻧﻘﺶ ﺟﻴﺮه ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ و داﻓﻨﻲ . ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﻛﻲ از آن . ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ را در ﻻروﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮد( CNﺗﻴﻤﺎر )ﻧﺮﺋﻴﺲ و ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه 
  .ﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدداﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ از ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻛ
ﻫﻴﭻ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي در ﺧﺼﻮص ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ در رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﺎزﺳﺎزي 
ي در ﺳﻨﻴﻦ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در اﻳﺮان وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎر
ﭘﺎﻳﻴﻦ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺑﺮ روي ﻛﺮﻣﻬﺎي اوﻟﻴﮕﻮﻛﻴﺖ  4002در ﺳﺎل  zteiLﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ (. 2831ﺣﺪادي ﻣﻘﺪم و ﻫﻤﻜﺎران،  )
اي زﻧﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺮﻣﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬ
 aruihcnarB، xefibut xefibuTﺗﺠﺎري داراي اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﻢ ﺗﺎران از ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﻠﻴﺪﻫﺎ از ﻗﺒﻴﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﻛﻪ   sulucirbmul dilucirbmuLو iybrewos
ﺑﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﭘﺮورش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ درﻳﺎﭼﻪ  6002در ﺳﺎل   abelkseĆ.ردﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دا
در ﻫﭽﺮي ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴﺎ و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ، ﻋﻤﺪﺗﺎ داﻓﻨﻲ ﺑﻪ  snecsevlufresnepicAاي
ﺟﻮان از رﺷﺪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﭼﻪ اي   abelkseĆﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﻴﻖ . ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي زﻧﺪه اﺷﺎره ﻧﻤﻮد
  . زﻧﺪه و ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﺧﺮد ﺷﺪه ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﻧﺪ .ps xefibuTﺑﺎﺧﻮﺑﻲ در ﺗﻐﺬﻳﻪ  
در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه و آرﺗﻤﻴﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﺻﺪ ( 0002)و ﻫﻤﻜﺎران  iksvokloKﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
و ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه و دﻳﮕﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻏﺬاي زﻧﺪه  maerbaeSدر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻻرو اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن از ﺟﻤﻠﻪ %  08ﺑﻘﺎي 
ﻋﻠﻤﻲ اﺧﻴﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ 
  .ﺷﺪه اﺳﺖ
   
  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﻃﻮﻳﻞ و ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺳﺎزي اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب -4-4
ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﭼﻨﺪ ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎﻋﻲ را ﻣﺠﺪدا  ﻧﻤﻲ ناﻳﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﻬﺮه دارا
(. 8002 ,.la te drahcnalB)ﺑﺴﺎزﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮروﻳﺸﺎن در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آن ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد 
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /05
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻃﻮﻳﻞ و ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺳﺎزي اﺳﻴﺪ ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ 
ﺑﻪ اﻳﻜﻮزا ( 3-n3:81 ,ANL)ﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﻴﺪ ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ ﻫو ( 6-n4:02 ,ARA)ﺑﻪ اﺳﻴﺪ آراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ ( 6-n2:81,AL)
ﻫﺴﺘﻨﺪ، زﻳﺮا ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ ( 3-n6:22 ,AHD)و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ دﻛﻮزا ﻫﮕﺰاﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ ( 3-n5:02 ,APE)ﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ 
در ﻻﺷﻪ ( 3-n5:02 ,APE)اﺳﻴﺪ و اﻳﻜﻮزا ﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ ( 3-n3:81 ,ANL)، اﺳﻴﺪ ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ (6-n2:81 ,AL)ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ 
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺰان اﻳﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب در ﻏﺬا ﺑﻮده، اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻜﺲ اﻟﮕﻮي ﻓﻮق در 
  .ﺻﺎدق اﺳﺖ( 3-n6:22 ,AHD)و دﻛﻮزاﻫﮕﺰاﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ ( 6-n4:02 ,ARA)ﻣﻮرد ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ آراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ 
درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮي از اﺳﻴﺪ  ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ،در ﻛﻪ  ﻧﻤﻮدﻧﺪﮔﺰارش  6002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  euX
ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻧﺴﺒﺖ  APE/AHDژاﭘﻨﻲ ﻧﺴﺒﺖ  ssab aesآراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ و دﻛﻮزاﻫﮕﺰاﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ در ﻓﻴﻠﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي 
  .ﺖ داردﻣﺸﺎﺑﻬﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ اي ﺑﺎ  ﻛﻤﺘﺮ ARA/APE
 
  اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻻﺷﻪ ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ ﭘﺮوﻓﻴﻞ -4-5
، ﺑﻪ ﺟﺰء ﻣﺎﻫﻲ  AHDو APE ﺑﻮﻳﮋه  3-agemOﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﭼﻨﺪ ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎﻋﻲ 
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري آن و اراﺋﻪ ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﻣﺪرن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ و ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻳﺮ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دﻳﮕﺮ
، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ و در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮاوان ﺑﻮده و ﺑﻮﻳﮋه ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﺮﻣﻮل ﺳﺎﺧﺘﺎري اﻳﻦ روﺷﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
  .ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت و ﺳﻨﺘﺰ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ذﻳﺮﺑﻂ را ﻣﻲ ﻃﻠﺒﺪ
ﮕﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺣﻀﻮر اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد رﺷﺪ و در ﺑﺮﺧﻲ دﻳ
ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﺮ روي در ﺧﺼﻮص  (7831)و ﻫﻤﻜﺎران  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ.  ﺑﺪون اﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  . ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻮد( 8831،ﻧﻴﻚ زاد )ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻻرو ﻗﺮه ﺑﺮون و  در ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ( iiraccan resnepicA)ﻚ ﺑﺮ روي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ آدرﻳﺎﺗﻴ( 1002)و ﻫﻤﻜﺎران eizneKcMدر ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري و ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻛﻪ از ﺟﻴﺮه ﻓﺎﻗﺪ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي 
ﭼﺮب ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده ﺑﻮد از ﻟﺤﺎظ رﺷﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﮔﺰارش ﺷﺪ، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ 
  .ﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪﺗﻴﻤﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي ﺳﻄ
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ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻟﻴﭙﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن، ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ، وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ، زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي، اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ اي، 
. )4991 ,.la te slohciN( ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪدﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻏﺬا و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن ﺑﺴﺘﮕﻲ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ 
آب )ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪه وﺟﻮد دارد ﻛﻪ آﺑﺰﻳﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ داراي ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎﻳﻲ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، از اﻳﻨﺮو اﻏﻠﺐ آﻧﻬﺎ ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﺘﺮي از اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﺎ زﻧﺠﻴﺮه ﻃﻮﻳﻞ ﭼﻨﺪ ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎﻋﻲ ( ﺷﻮر
در  ﻧﺮﺋﻴﺲ ﻬﺎيﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ ﻛﺮﻣ 8002در ﺳﺎل  aicraGﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . )4991 ,.la te nerglhA(ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ AHDو  APEﻧﻈﻴﺮ 
از ﻛﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب را  AFUPدرﺻﺪ  04ﺣﺪود  و  AFSاﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎعدرﺻﺪ  01داراي ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر 
  .ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
 ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ )3-n(5:02Cو  1:81C ,0:61Cﻧﺮﺋﻴﺲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﺮم در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
  .()1002 ,.la te soolegroSرا ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪﺪﻫﺎي ﭼﺮب از ﻛﻞ اﺳﻴ% 65 داراي
ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣﻀﻮر اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻻروﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ، اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺘﻲ 
   ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲروز آزﻣﺎﻳﺶ را دارد و اﻓﺰاﻳﺶ در ﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ  51ﻻروﻫﺎ ﻃﻲ  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲﺑﺮ 
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻛﻔﺰي در ﺳﻨﺘﺰ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع از ﻣﻮاد ﭘﻮﺳﻴﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ در ﻣﻘﺎﻳ
  .ﺑﺎﺷﺪﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري 
ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪود ﻧﻴﻤﻲ از ﭼﺮﺑﻴﻬﺎي آن از ﻓﺴﻔﻮ ﻟﻴﭙﻴﺪ ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي 
در 3831اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ در ﺳﺎل . ﺑﺎﺷﺪ 2/5ﺗﺎ  1/5وﻳﺎري ﺑﺰرﮔﺘﺮ از و در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎ 1/6ﺗﺎ  1/3ﺣﺪود  6-n/3-nﭼﺮب 
و روﻓﭽﺎﻳﻲ  3/4ﺗﺎ  2/4در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺗﺨﻢ و ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري را ﺑﻴﻦ  6-n/3-nﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ 
ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ  2اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ را ( 9831)و ﻫﻤﻜﺎران 
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ  2/13ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ZNدر ﺗﻴﻤﺎر  6-n/3-nدر ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ . ﻴﺮ  ﻣﻲ ﻛﻨﺪﺗﻐﻴ
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎز اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ( 3831)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ . ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ و روﻓﭽﺎﻳﻲ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ دارد
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  9831ﻓﭽﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل درﺻﺪ ﺑﻴﺎن داﺷﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رو 2-2/2در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ را  3-nﺳﺮي 
درﺻﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ  1و  5/53در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ روﺗﻴﻔﺮ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   6-nو   3-nاﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺳﺮي 
در  3-nﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺳﺮي 
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /25
 61/55درﺻﺪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  05درﺻﺪ ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ و  05اﻧﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﻻﺷﻪ ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ  89.41درﺻﺪ ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  001در ﺗﻴﻤﺎر 6-n درﺻﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺳﺮي 
  . از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﻮد
در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ، ﻣﻴﺰان  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮندن ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﻪ ﺟﺎي در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻛﺮﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
، اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺗﻚ ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎﻋﻲ )0:61 (ﺧﺼﻮﺻﺎ اﺳﻴﺪ ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﻴﻚ  )AFS(ﻛﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﺷﺪه 
در ﻻﺷﻪ ﻻروﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﺎﻫﺶ و ﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﺑﻪ ﺷﺪت  6-n/3-nو ﻧﺴﺒﺖ  )AFUM(
،ﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﭼﻨﺪ )AHD(، دﻛﻮزاﻫﮕﺰاﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ )APE(اﻳﻜﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ  ،)AFUH(ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع 
، اﺳﻴﺪ )3-n3:81(، اﺳﻴﺪ ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ AFUP3-nاﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﭼﻨﺪ ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎﻋﻲ ﺳﺮي  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ )AFUP(ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎﻋﻲ 
ﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ در ﻻﺷﻪ ﻻرو ﺗﺎ APE/AHDو ﻧﺴﺒﺖ  )6-n4:02 ,ARA(، اﺳﻴﺪ آراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ ()6-n2:81ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ 
  . اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ
 1/24ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  )Z(و ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ  ZNو ﺗﻴﻤﺎر  Nو در ﺗﻴﻤﺎر  1/19 CNدر ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ در ﺗﻴﻤﺎر  APE/AHDﻧﺴﺒﺖ 
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ . ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد 1ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ را  3991در ﺳﺎل  , treheD. ﺑﻮد 0/49و  1/83و 
اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ را  8831در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ در ﺳﺎل . اﻋﻼم ﻧﻤﻮد 2را  APE/AHDب ﻧﺴﺐ ﻣﻄﻠﻮ 9991در ﺳﺎل  ihcukiK
 .ﺑﺪﺳﺖ آورد 1/22ﺳﺎﻋﺖ  42واﺣﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮن و زﻣﺎن  003در آرﺗﻤﻴﺎ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﺎ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﺗﺠﺎري در ﺳﻄﺢ 
  ﺳﺖﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻘﺎء ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ا APEﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ 
  ( . 9891,.la te regeL ;  la te ebanatW  3891,.)
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ  AHDداراي ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮي از  CNTو  NZTﻻروﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ 
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  Nﺗﻴﻤﺎر . را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ داﺷﺘﻨﺪ AHDﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي از  )ZT(اﺳﺖ ﻛﻪ ﻻروﻫﺎي ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ 
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ . را ﻫﻢ در ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ و ﻫﻢ در ﻻروﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه از آن دارا ﺑﻮدﻧﺪ ARAو  APEن ﻣﻴﺰا
و ﻫﻢ در ﻻروﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه از آن  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻫﻢ در  ARAو  APEاز ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  )ZT(ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ 
  .   ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ اﺧﺘﻼﻓﻲ ﺑﻴﻦ . ه ﺧﻮد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪاﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎد
ﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع در ﻣﺎﻫﻲ و ﻏﺬاﻫﺎﻳﺸﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺑﻮدن اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﭼﻣﻴﺰان ﻧﺴﺒﻲ اﺳﻴﺪﻫﺎي 
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ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻﺗﺮي از اﺳﻴﺪﻫﺎي . ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع در ﻏﺬا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
 NDTﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ( AHD%  1)در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻏﺬا ( AHD%  8)در ﻣﺎﻫﻲ  )sAFUP(ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﭼﺮب ﭼﻨﺪ 
اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي اﻳﻦ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﺑﺼﻮرت اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ و ﻳﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﻨﺘﺰ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ CNTﻳﺎ 
ﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﻣ sAFUP. ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪ  AFUP
  ﺳﻨﺘﺰ 
  . )1002 ,.la te sgnitsaH ;4002 ,.la te rehcoT(ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
. در ﻃﻲ آزﻣﺎﻳﺶ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﻛﺮم، ﻳﻚ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب  ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﺮﻣﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ
ﺎي ﭼﺮب ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﺎﻳﺮ اﻳﻦ اﺳﻴﺪﻫ. ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻﻳﻲ در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ AHDو  APE، ARAﺑﺨﺼﻮص 
  . ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺿﺮوري ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت زﻳﺎدي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻓﻘﺪان ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﺿﺮوري در ﻃﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ اﺛﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اي 
 .)1002 ,.la te nevoK ;9991 ,.la te tnegraS(ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ رﺷﺪ دارﻧﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
  ﺮﺗﺎر در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ ﺣﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ در اﻧﺘﻘﺎل اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﺮﻣﻬﺎي ﭘ
  (. )3002 ,.la te lleB
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ روي ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ روي 
اﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎ ارزﺷﻲ از اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻲ ﺗﻮ rolocisrevid .Nﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب 
  . ﺟﻴﺮه در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  )AFUP( 3-nﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﻳﺎدي از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﭼﻨﺪ ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع 
ﻪ ﻫﺎ در ﻣﻴﺎن ﮔﻮﻧ AFUP 6-n داراي ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﻴﺮه ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ، اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺎﺳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ
  .   ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻳﻚ . در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﺴﺒﻲ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع در ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﺬاﻳﺸﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮد
  .در ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻏﺬا ﭘﻴﺪا ﺷﺪ )sAFUP(ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي از اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﭼﻨﺪ ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع 
  
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /45
  ورﺷﻲ از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲﺗﺎﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮي اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻻﺷﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﭘﺮ -4-6
  در ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﻮران از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ، ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آن ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪﻫﺎي (.3002 ,.la te niboR ;1002 ,eizneKcM)
روز، ﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  51از ﭼﺮب ﻻﺷﻪ ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻌﺪ 
  .ﻧﺴﺒﺘﺎ زﻳﺎدي ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻧﻤﻮد
  ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﺛﺮات ﻛﺎﻣﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ  3002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  niboR
ﺑﺪﻟﻴﻞ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روي ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب در ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﺟﻮان در ﻳﻚ دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻮﺗﺎه 
و اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي  آﻧﻬﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
   .  ﺟﻮان ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
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  ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻧﻬﺎﻳﻲ  -5
ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻨﻮع ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه آﻏﺎزﻳﻦ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ دوران ﻻروي در رﺷﺪ و ﺑﺎز
در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده ﻻروﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ از ﻛﺮﻣﻬﺎي . ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﺰاﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
 . ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺰ دﻫﺎﻧﻲ ﻻروﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺑﺼﻮرت ﺧﺮد ﺷﺪه در اﺧﺘﻴﺎر آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ و ﻳﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻴ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺑﻮدن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮام . زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻧﻈﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﻻرو . زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ در اوزان ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻻروﻫﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎ از ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﺎ
اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ در ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب . ﺑﺮرﺳﻲ ارﺟﺤﻴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
  . ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﻤﻮد
ﺴﺎﻧﺘﺮه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آﻏﺎزﻳﻦ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮام ﻏﺬاي زﻧﺪه و ﻛﻨ
  .  و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﻻروﻫﺎ ﮔﺮدﻳﺪ اﻣﺎ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ آن ﻛﻤﺘﺮ از ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
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  ﻫﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﻠﻪ در ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻ .ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ 3-nو  6-nﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﺳﺮي اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺳﺮي  
 ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮ و ﮔﺮدد ﻛﻪ از  راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
  .ﮔﺮددﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮﻣﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ اﺳﺘﻔﺎده  001ﺧﺮد ﺷﺪه ﺑﺼﻮرت ﺗﻮام ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 
ﺎي وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي رﻓﺘﺎري و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺠﺎري ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن و ﺣﻔﻆ ﻧﺴﻞ آﻧﻬﺎ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻫ 
ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﻲ و ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎوﻳﺎري 
اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﻬﺖ دار و ﻣﺴﺘﻤﺮ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ زواﻳﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻓﺘﺎري و 
  .ﮔﺮدددرك ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎي ﺧﺎص ﮔﻮﻧﻪ اي در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد ﺟﺎذب ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﻴﺰان ﮔﻴﺮاﻳﻲ ﻏﺬا ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺑﺼﻮرت ﻋﺼﺎره ﻳﺎ ﭘﻮدر اﺳﺘﻔﺎده از  
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻬﻢ ﺑﺴﺰاﻳﻲ در ﺟﺬب ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺳﺎزﮔﺎري  و ﻋﺎدت  ﻫﺎي دﺳﺘﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ
  . دﻫﻲ ﺑﺎ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻳﺘﻬﺎي ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﺎزﺳﺎزي اﻳﺠﺎد راه اﻧﺪازي ﺳﺎ 
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Abstract 
The present research aimed to study effect of Nereis worm in feeding, growth, survival and carcass biochimical 
compositions of persian sturgeon larvae. 
Five diets including zooplankton (100%) as the control (Z), Nereis diversicolor worm (100%), a mix of Nereis 
and zooplankton (50% for each), a mix of Nereis, zooplankton and concentrate food (33% for each) with 3 
replicates were established. At first, Nereis worms were cultured up to the weight of 200 mg according to the 
protocol done in the International Sturgeon Research Institute. Required zooplanktons were obtained for Dr. 
Beheshti Sturgeon Rearing and propagation center. Concentrate food was also made in the ISRI. Persian 
sturgeon larvae with the average weight of 95.66 mg were put in 60-Liter tank (60 larvae in each tank) under the 
same physical and chemical parameters of water. 8 days after the beginning of active feeding, they were fed five 
times a day with experimental dites based on 20-30% of their weight for 15 days. Water quality parameters, such 
as dissolved oxygen, temperature, pH values were recorded daily. The average of temperature, pH and dissolved 
oxygen during the test were 22.8±1.3ºc, 7.5±0.1 and 6.58±0.9 mg/l respectively. At the end of this period, 
condition factor (k), specific growth rate (SGR), food conversion rate (FCR), weight gain (WG) and Body 
weight index (BWI) were calculated. Total fat and fatty acids profile were analyzed. The results showed that 
there was a significant difference between growth indexes and food consumption (p<0.05). BWI, GR and SGR 
indices showed no significant difference between N and NZ treatment, but the average of these indices were 
higher in NZ treatment. The most and the least average of SGR, BWI were observed in NZ and NZC treatments 
respectively. Condition factor showed no significant difference in all diets except NZ. FCR had no significant 
difference between N and NZ as well as after diets. The highest and the lowest survival rate was observed in N 
treatment (96.11±1.46%) and NZC (85.55±3.37%) respectively. The results of carcass analysis showed that there 
is a strong correlation between fatty acids of body and fat resources of diets. According to the significant 
difference in growth rate between treatments (p<0.05), the larvae fed with N diet presented a better performance 
compared with others. These results indicate that cultured sturgeon larvae need n-3 and n-6 series of fatty acids 
in their diet.   
Key word: Acipenser persicus, Nereis diversicolor, Growth, Survival, Fatty acid profile 
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